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1 .1 PmGENALAN 
Bil I 
P»IDAHULUAN 
Pengkajian tentang wanita telah banyak dikaji sama ada oleh 
para pengkaji Barat mahupun tempatan. Aepek-aspek yang dikaji 
termaauklah aspek peranan wanita di dalam maeyarakat yang te lah 
berubah ke zaman moden di mana ia merangkumi penduaan peranan va-
nita dan banyak lagi. Jelas babawa tumpuan terhadap wanita di de.-
lam pengkajian beraaaekan perubahan yang berlaku terha.dap sikap, c 
oitaraea dan eituasi yang dialami oleb golongan wanita di dalam 
era masyaralc:at dahulu dan maeakini. 
Perbezaan yang boleh dilibat dari berbagai aapek tentang vani-
ta kini tidak lagi mengbairankan kita kenapa. aituaai teraebut vujud 
bahkan ia merupakan pol a hidup ma.syarakat. Pener junan golongan va-
nit a ke dalam arena peker jaan t elah menimbulkan berbaga.i keaan aama 
ada poaitit atau negatif. Xeaan-keaan teraebut tidllk lagi merupa-
kan faktor utama untulc t idak menoeburlcan diri di dalam arena pelter-
jaan tetapi apa yang lab ih pent ing ialah aituaai baru yang boleb di-
perolehi aetelah menoeburinya. 
1.2 TUJUAN K!JliN 
Ptnglibatan golongan vanita di d&laa bidang pekerjaan tel&h 18-
ninggalkan k1aan yang btrbaaai dan ini bany&k menjadi bahan tajian 
btrbagai i>ih&k. Ptmbahagiaan jantina telab menghadkan penglibatan 
vanita di btberapa bidang ptktrjaan. Pekerjaan 1an1 11enjadi pili-
han utama pengkaji di sini ialah penglibatan va.nita di pekerjaan 
pembantu rumahtangga • 
• 
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1 • ' BIDANG KAJIAN 
Ruang linglcup bidang yang aka.n dikaji oleh pengkaji di an-
taranya ialah peranan wanita di dalam maayarakat pada umumnya dan 
seterusnya peranan di dalam keluarg& lchususnya. Perbesaan zama.n 
telah menampakkan perubahan terhadap peranan wanita dan keeannya 
terhad.ap peranan vanit a tersebut akan dikaji. 
Per anan wanita yang telah dimaklumi dari eegi persejarahannya 
hanya terhad di dalam rumah sahaja tetapi apabila golongan vanita 
keluar dari rumah dan terjun ke arena pekerjaan malca ini telah me-
nimbulkan berbagai maaalah sosial dan ekonomi. Aspek inilah yang 
akan dikaitkan di atas kewujudan jawatan pembantu rumah teraebut. 
Xajian ini yang turut juga mengenalpaati maaalah soaioekonomi 
golongan pembantu rumah. tatarbelakang kehidupan golongan pembantu 
rumah juga menjadi .. falctor pent ing pengkaji dan dapat dibahagilcan 
kepada dua perkara kerana pengkaji mendapat i wjudnya pembantu ru-
mah yang beraaal dari negara aaing sepert i Indonesia dan Filipina. 
Analisa permaaalahan kehidupan golongan pembantu rumah &lean menjadi 
int ipat i di dalam menyelesa ikan masalah golongan ini. 
1 .4 KFl>DrrlNGAN XAJIAll 
Xajian tentang vanita dan pekerjaan telah banyak dilakUlcan oleh 
aama ad.a pengkaji Jarat mahupun tempatan. P•nyeauaian berbagai 
r atctor terhadap berba1ai taktor haeil darlpad.a pengllbatan vanita 
di dalam pekerjaan telah dan aedang btrlam. Ptnduaan peranan va.-
nita ini telah memalcaa vujudnya 1atu golongan yang 4apat aengganti-
kan peranan aertka yang telah keluar belcerja. 
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Di dalam situasi yang mewajibkan penggantian pert.nan tersebut, ber-
bagai masalah tel ah t imbul. 
Pengkaji menetapkan betapa pentingnya wujud usaha-usaba yang 
benar-benar tepat dan berteruaan di dalam menyelesaikan masalab int~ 
Apakah penggantian peranan wanita yang telah keluar bekerja masih 
lagi dianggap ringan serta remeh-temeh sedangkan desakan ekonomi 
dan sosial memakaa wanita bekerja. Penggaluran kepada jawapan ke-
pada segala masalah yang timbulnya seterusnya penelitian kepada ana-
lisa golongan pembantu rumab merupakan dasar yang vajib diutamakan. 
Kajian ini menjadi bertaabab rumit apabila tenaga buruh aairig 
tu.rut sama terlibat di dalam pekerjaan ini. Masalah yang dihad.api: 
oleh bu.rub asing yang bekerja sebagai pembantu rumah kemungkinan 
atau aama dengan apa yang dihadapi oleh pembantu rumah tempatan. 
l'.ajian ini juga akan ouba mendedahlcan bagaimana tenaga golongan ini 
telah digunakan oleh pihak majikan untuk kepentingan diri mereka 
sendiri. Apa.lean golonganpembantu rumah ini hanya lebih aatu tangga 
sabaja dari aegi tahap jika dibandingkan dengan seorang hamba? Dui-
yang a.lean ouba dijavab. 
Permaaalahan ini t idak aahaja ditelit i bagi pihalc pembantu ru-
mah aahaja tetapi pihak majikan juga akan ditanya tentang pandangan 
aerta perhatian mereka kepada golongan ini. Latarbelalcang majik&D 
panting untuk dikaji di dalam menghubungkaitkan maaal&h yang diha.-
dapi oleh J>•mbantu rum&h eerta eituaei yang perlu ada bagi pihalc 
majikan. 
1.5 J(A§DAH KAJIAN 
K&edah kajian m1rupakan taktor utama di dalam 111nentuka.n · 
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gariskan soalan-soalan yang sepatutnya ditanya. Pemilihan soalan 
sama ada terbuka atau tertutup amat panting di dalam menentukan 
hasil jawapan yang bako.l diterima. Soalan-eoalan yang disoal di-
atur agar reaponden merasa seleaa dan tidak mendapatkan kesukaran 
di dalam menjavab sebarang aoalan. AP& yang jelas setiap reepon-
den diberilcan dengan soalan yang sama dan aebagai memastikan data 
yang didapati adalah benar, pengkaji menyediakan beberapa soal ee-
lidik buat pihak majikan pdla. 
1. 5.4 Penyelidilcan perpuatakaan 
penyelidilcan perpuatalcaan juga turut dilakukan aepert i membaoa 
teais-teeia yang berkaitan yang telab dibuat oleh pengkaji-pengkaji 
sebelum ini. Contoh-oontohnya ialah tesis yang telah dibuat oleh 
Xhadijah Muhammad , Fatimah Daud, Aban B. Mehta dan beberapa orang 
yang lain. :Buku-buku yang telah dilcarang oleh pengkaji.-pengkaji 
luar negeri serta tempatan turut dibaoa sebagai memperluaekan lagi 
teori yang bakal dikemukalcan. Seminar-seminar tentang vanita juga 
akan dikaji untuk melihat sejauhmanakah permasalahan wanita yang 
bekerja dan langkah-langkah yang dioadangkan. 
1avaean yang dikaji oleb pengkaji ialah di Seksyen 16, petal.tng 
J~a, Selangor. Kavaaan ini dipilih berdasarkan aituasi yang me-
merlukan adanya pembantu rumah. JUmlah responden i.alah 50 orang 
dan ini t idak termasuk pihllc majikan yang seramai lapan orang. 
1 • 6 MlBALY XAJW! 
P1n1k:aji meraea muc1ah dari e~gi perum&han kerana pengkaji tel'ah 
dapat menyewa eebu&h rum&h yang terletak di dalam kaMuan kajian. 
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Pada mulanya pengkaji menghantar borang soal selidilc untuk diisi 
oleh pihak majikan eementara pembantu rumah ditemuramah sendiri. 
Masalah yang timbul ialah pihak majilcan tidak mabu bekerjasama 
dan ini menyebabkan pengkaji terpakaa membuat pertemuan buat kali 
kedua dan telah memakan maaa yang banyak. salab eatu oara penye-
leaainnya ialah penglcaji terpakea meminta bantuan eeorang rakan 
eetelah maea yang diperuntukkan didapati agak eingkat. 
JCeadaan hidup di bandar yang begitu individualietik telah me-
nyukarkan pengkaji untulc beramah-mesra dengan pihak majikan. Peng-
kaji terpalcea menemuramah pembantu rumah dengan masa yang eingkat 
dan untulc mengelakkan data atau maklumat yang akan diperolehi itu 
bias malca pembantu rumah ditemuramah eetelah pihak majikan keluar 
bekerja. Pihak majikan tidak ramai yang membenarkan penglcaji me-
nemuramah pembantu rumah merelca. 
!agi pembantu rumah dari negara aaing, maaalah perhubungan 
pula t imhul malca pengkaji terpakaa menter jemahlcan aoalan-aoalan 
ke dalam bahaea Inggeris. Bagi pembantu rumah asing ini, mereka 
ditemubual ketika pihak majikan tidalc ada di rumah kerana maklumat 
t !dale mudah diperolehi jika pihak majikan ada di rumah. 
Pihalc agen yang terlibat di dalam mengenalpaat 1 pambantu ruaab 
juga aulcar dihubungi terutama agen ,pambantu rumah negara aaing ke-
rana sering berpindah tempat. 
walaupun penglcaji mtnghac1api banyak ma1alah di dalam mengumpul-
kan data namun ia dapat diata1i dan 11teruenya mtnolong pengkaji 
m1nyel11ailcan p1nuli1an t11i1 ini. 
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NOTAKAKI 
1. Ahmad r-1a.hzan Ayob, Kuedab Pt·nvelidilwn Sooiookononi, 
Dm1an Bahaoa do.n Purtaku, Kcmentorian Polajaran Malaysia, 
Kuala Lur.tpur, 1983.muknnurat 53. 
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!A! II 
2.1 pnmmALAN 
Wanita dan lelaki adalah makhluk yang telah dijadikan oleh 
rruhan ke dunia ini dengan tanggungjawab, peranan serta status 
yang tertentu. Perlu ditegaakan bahawa gabungan eemua peranan 
dua golongan ini akan menentukan kedudukan mereka di dalam ma-
syarakat. Penegasan kepada peranan wanita dan lelaki dapat kit a 
lihat aejak zaman tradiaional lagi dan 1a aemakin jelas pada za-
man praindustri. Perubahan kepada sesuatu yanglebih kompleka 
akan dapat diteliti aejalc awal hingga ke tahap maaakini. 
2.2 lCONSFl> WANITA DAN PDCIBJAAN 
Apakah kedudukan vanita maaalcini di dalam maayaralcat berbeaa 
pad.a aaman aebelumnya dan inilah yang akan diteliti. Apakah juga 
faktor-taktor yang membesalcan kedudukan vanita yang pada valctu 
ini dapat dilihat perbesaannya. Pad.a maaa silam, wanita hanya 
terlibat di dalam peranannya aebagai auriru.mahtanga iaitu ae-
belu.m terbukanya peluang kerja berbentuk formal di bi.dang elco-
nomi. Dli dapat diteliti dalam tuliaan A•i•ah Kassim a 
" ledudukan wanita sebanyak aedikit dipengaruhi oleh 
oorak ekonomi maeyar&kat yang cUaertainya. Dalam 
konteka maayarakat prainduatri, baik di peringkat 
berpindah-rBnda.h dan memungut haail-haail alu ae-
mulaja41, di peringkat hidup bertani seoara menetap 
atau eetengah menttap, peranan vanita lebih banyak 
terikat kepada tamili dan rumahtangga." 1 
Sebelu.m ini pekerjaan 11bagai eurirumahtangga tel&h diketahui 
umum bahava ia tidak m1m1rlukan a1barang kelulua~n. Ju1teru itu 
bidang eurirumahtangga adalah bidang yang mul ... mula diotburi 
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diperlukan oleh bidang ini. Pekerjaan aebagai surirunahta.ngga 
t idak semestinya melibatkan wanita yang audah berkahvi n tetapi 
setiap anggota keluarga yang terdiri daripada wanita adalah turut 
terlibat. Tugas-tugaa yang terlibat termaeuklab mengemas rumah, 
memasak, membasuh palcaian dan bermaoam-aaoam lagi. 
2. 3 PFllGLIBATAN DI DALAM PEX.ERJAAN 
'rerdapat berbagai pendapat t entang tahap bermulanya kaum wanita 
di dalam pekerjaan itu sendiri. Seorang tokob Barat iaitu Alioe 
Kessler mengatakan perubahan di dalam telcnologi dan etruktur pe-
kerjaan telah mewajibkan wanita untuk keluar bekerja luar daripada 
keluarga mereka. 
" Since World war II, changes in technology and struotur or 
the work toroe have multiplied the likehood that woman 
will work outside their families. " 2 
ilioe Kessler turut membahaskan bagaimana di dalam sejarah 
A.merika, wanita telah menjalankan kerja-kerja domestik yang tidak 
ditentukan maaanya tetapi aetelah keluar belcerja, tenaga yang di-
ourahkan itu dibayar upah berbanding dengan pekerjaan aebagai au-
rirumahtangga atau kerja-kerja domeatik. !eliau menegaakan lagi 
tugaa-tugas domestik kaum wanita itu tidalc dianggap aebagai aatu 
pekerjaan tetapi tenaga yang ea.ma dan orang yang sama dibayar upah 
jika keluar dari rwnah untuk bekerja eebagai buruh. 
" Throughout Aaerioan hietory, women have done rapid. 
domeetio work. They have oleantd. their ho11ea, oared 
tor ohildren, planted and harY11ted tamily garden, 
looked and 1erYtd meal1, and generally minietered to 
the e~otional need• ot family members. In 1ome caaea 
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they have done this in addition to their paid work, 
vhioh has included fully in borders, doing piecework 
or home and leaving their unpaid domeatio to labour 
has not been considered " work 11 • " 3 
Tanggungjavah di dalam rumahtangga serta keluar pula bekerja 
adalah dua bidang yang memalcsa wanita membahagilcan maaa yang 
teliti terhadap penyempurnaan kedua.-dua bidang tu.gas ini. 
1'.IYan Nye dan Loia Wladia Hoffman telah membindangkan bagai-
mana vanita keluar dari rumahtangga untuk bekerja. 
"Induetrilillation has brought a continuing shift from 
family-centered to factory-centered production and 
further shift from production to distribution and 
eerTice functions. Men have physically moved from 
the farm and family-located taake to factory and 
offioe. Similarly but more slowly, women have lett 
family-looated tasks for faotory, office, claaeroom 
and eervioe establishments. " • 
Sebagaimana tertera di ata.e jelaa bahava dari penumpuan unt\ic 
keperluan keluarga, industrilisasi telah menukarkan haluannya lee-
pada pengeluaran kilang juga eeterusnya da.ri pengeluaran kepada 
pengagihan aumber juga perlchidmatan. T•rlibatnya kaum vanita ke 
dalam bidang yang baru ini adalah diaebabkan beberapa taktor yang 
aaling mempengaruhi aerta berhubung kait di antara aatu eama lain. 
Dua orang tokoh tadi turut menggariekan faktor-faktor yang 
telah menyebabkan vanita yang telah berumahtangga keluar bekerja 
dan memaeuki t1na1a buruh. Di antare.nya ialah a-
1) Kevangan a mualah kevangan merupakan falctor utama yang 
meeti difikirkan oleh eurirumah untuk keluar bekerja. 
rut or ktvlU\gan yang t id&k mtnoukupi aerta t id&k kukuh 
telah mtm&kea eurirumah atau v&nita yang eebelua berkabWin 
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telah bekerja untuk terus bekerja dan keluar bekerja. 
ii) Faktor kedua ialah tentang pero.nan aurirumah dan sekali-
gus sebagai seorang ibu yang aentiaaa bargalumang dengan 
kerja-kerja yang alcan menjadi satu pusingan di dal am 
rumahtangganya. Ptneruean kepada tugas- tugas tersebut 
akan mendatangkan satu sikap jemu di kalangan vanita dan 
ini akan menjadi falctor untulc mereka keluar bekerja. 
iii) Faktor ket iga ialah faktor personal it i yang mana ia me- , 
ranglcumi oita-cita serta pandangan seorang surirumah di 
dalam bidang tugas sebagai surirumahtangga. Cita-oita 
untuk menoapai sesuatu yang lebih t inggi dari hanya se-
bagai surirumah dan pandangan yang berbesa terhad.ap peng-
libatan di dalam bidang pekerjaan ini di mana inilah yang 
telah menjadi faktor yang aaling berkait seteruanya memu-
tuskan keputuaan surirumah untulc keluar bekerja. 
iT) Faktor keempat ialah sikap. Sikap ini termaauk aikap 
sikap pihak isteri atau euami kerana terdapat auami yang 
merasakan bahawa jika isteri mereka keluar bekerja ini 
akan melambangkan kelemahan dan k•g&Balan pihak auami 
pada diri mereka sendiri juga kep&da maayarakat . WUjudn.;ra 
sikap ini aJcan menyekat sesetengah iateri untulc keluar be-
ker ja t eta pi t erdapat juga pihak suami yang mengharapkan 
iateri mereka keluar bekerja untulc menampung masalah ke-
vangan keluiirga. 
•) Akhir eekali ialah kebolehan eeaeorang itu di dal .. be-
kerja oontohnya ktmahiran atau mempunyai aijil-ai j il ter-
tentu 1erta minat yang mana 1ni 1emua &kan menggalakkan va-
nita untuk menoeburi bidang pekerjaan. 
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tantaran itu jelaslah bahawa gabungan falctor-faktor di atas 
yang telah dibinoangkan oleh dua orang tokoh tersabut dapat 
memberikan kita penjelasan mengapa vanita yang sama ada telah 
berumahtangga atau belum kelu&r bekerja. 
2.4 K&9AN-XESAN AKIBAT MELIBATKAN DIR! DI DJ.LAM DONIA PEXFBJAAN 
¥erdapat berbagai faktor yang menyebabkan wanita keluar beker-
ja tetapi secara dominannya ia dihasilkan oleh reYolusi industri 
dalam kurun ke 18 dahulu. Azizah xassim ada membinoangkan di de.-
lam bukunya " Wanita dan Masyarakat" iaitu 1 
" Perubahan sosioekonomi yang bermulanya sejak dari revolusi 
perindustrian dalam kurun Maeihi ke 18, boleh dianggap ae-
bagai detik permulaan pembebaaan wanita, dengan memberinya 
peluang untuk mempelbagaikan pekerjaannya aelain dari men-
jadi surirumahtangga. " 5 
Apa yang lebih utama ialah penelitian ke ataa kesan yang timbul 
alcibat daripada wanita keluar bekerja itu di mana jelaa vujudnya 
masalah untuk menyeimbangkan tenaga di rumah dan di tempat kerja. 
Situaai ihi perlu di!ikirkan oleh vanita kerana aebagai vanita kita 
tidak dapat menyangkal hakikatnya bahava penglibatan mereka di dunia 
pekerjaan iaitu di luar rumahtangga, aedilcit aebanyak menjejaakan 
tugaanya aebagai ibu, ieteri juga eebagai ahli eeaebuah keluarga. 
H&ailnya ialah berlakunya penduaan peranan terhadap vanita dan ini 
aebagaimana diperkatakan oleh D&Yiee, Ro•• 1 
" Marriage haa brought with. it eoonomio duties, and vith them 
the a1auranoe or a oertain eoonomio •tatua. Pormely the 
eoonomioa and eooial atatu• vent together •••••••• BoveYer, 
ae we have seen, a 1eparation ha• oooured between the two 
part• ot the dual tunotion1 ot vomenr aa a wife and mother 
and •• a oontribut ion to the unkeep or the tui17 • " 6 
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Penduaan peranan wanita ini akan meninggalkan kesan ke atas 
keluarga wanita yang ~el~h berumahtangga t erutamanya. TUmpuan 
masa yang t inggi t erhadap peker jMn t erbukt i wu j ud. 
" !ebanan yang terlalu berat terhadap penduaan peranan 
wanita adalah sama eituaeinya di negara membangun juga 
sedang membangun, miealnya di German Timur di mana se-
oara pu.ratanya wanita beker ja 30 hingga 40 jam seminggu, 
di peranohis wanita bekerja 54 jam hingga 78 jam seminggu 
eementara di Malaysia lebih kurang 112 jam seminggu, ber-
mula dari jam enam pagi hingga 10.00 malamnya. " 1 
Tumpuan yang dieebutkan di dalam petilcan tersebut merangkumi ru~ 
lingkup berbagai pekerjaan seperti setiaueaha, guru, jururawat, 
pengarah dan lai.n-lain l agi. 
Ada setengah pendapat yang mengatakan bahawa implikaei pertana 
dari penglibatan wanita dalam pekerjaan di bandar atau di luar ban-
dar ialah dari eegi penjagaan dan eoeialieaei anak-anak. Sebagai 
jalan keluar kepada maealah ini maka wanita-wu.nita yang terlibat 
telah menghantar anak-anak mereka ke taman aeuhan tetapi ad.a juga 
yang mengambil pembantu rumahtangga. 
" :Bila ibu dan analc eentiaea berdampingan di ru.mah, ueaha 
mendidik eepert i yang dieebutkan di atae dapat dijalankan 
dengan eempurna. Tetapi pada hari ini ramai pula ibu-ibu 
yang eudah beker ja. Penyertaan ibu dalam bidang )cerjaya : 
membawanya keluar rumah, kadang-kadang eehari euntulc. TU-
gae mendidik dan mendieiplinkan anak-anak divakilakan k~ 
pad.a orang lain - iblribu, orang gaji at au lain-lain • " 8 
Selain daripada keean-keean ke atu keluarga vanita yang ter-
l ibat, maeal&h tanggapan muyarakat t erhadap vanita yang baker ja 
jug& t imbul. DDej vanita yang aelaaa ini digambarkan eebagai laa-
bang kepuaean ••k•, ltm&h, koneerY&t it eerta beraacu-aaoaa iliej 
yans kini uat mef\.YWc&rkan vanita untulc bergiat oergu di dalaa 
pembancunan maeyarakat. 
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1enapakah tan1gapan yang negatif terhadap wanita yang bekerja ini 
kita tel it i? Apa yang jelaa ialah, pad.a valctu ini wanita eudah 
ramai yang keluar bekerja dan tuntutan untulc bekerja ini tidat sa-
haja kerana kehendak wanita itu aendiri tetapi memang wujud faktor-
f aktor yang menekankan agar penglibatan mereka di dalam pembangunan 
masyarakat. 
Maaalah kewangan oontohnya, tidak dapat tidak wanita mesti ~- ~ 
berf ikir untulc menyeleaaikan masalah ini tanpa mengharapkan perto-
longan golongan lelaki. Lantaran itu masalah diskriminasi sosial 
begitu ketara dan sukar diatasi kerana seolah-olah sudah meztjEidi 
satu nilai yang tetap atau wajib yang mana begitu sukar dihapuskan. 
Situasi ekonomi di Malaysia lcini yang mana kadar pengangguran 
amat ketar malca jelas sekali kaum vanitalah yang menjadi mangaa • 
Ia dapat dilihat dari permohonan-permohonan kum vanita untuk bekerja 
ak:an diketepikan sebaliknya kaum lelaki diberi keutamaan terutaman 
yang sudah berumahtangga, diikut 1 dengan lelaki bujang, van it a bu-
jang dan akhiraya yang sudah berkahvin. taporan UNESCO, 1980 ber-
kenaan dengan Dek&d Wanita 1975 - 1985 telah menghuraikan keadaan 
ketidakseimbangan yang menimpa wanita yang bekerja. 
" ••••••• in a period of crisis, the im&ae ot women as a 
" job- stealers" reemerges vith its all toroe, although 
it ie well known that vomen are the !irst to suffer from 
unemployment owing to their lover qualitioationa and more 
restrioted geographioal and oooupational mobility, in re-
TiTing the ideology ot ' woman' e place is in the home i 
whioh 11 hardly likely to epeed. progress towards equal 
opportunity • " 9 
rontrad.ikai nilai tentang wanita dan lelaki inilah yAUtg telah 
membuahkan berbagai maaalah yang 1opatutnya tid&k diperbeaa.rk1n te-
tapi diteliti dan diaeleaaikan melalui penilaian yang adil. 
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2.5 PilfGGANTIAN KEPADA Tli!NAGA WANITA YANG KELU!R BFXJ!llJA 
Golongan wanita wajib menoari pengganti bagi tenc>.ga mereka 
yang telah dibawa keluar sama ada dengan bantuan pemba.ntu rumah, 
ibu, adik atau institusi tertentu. Penggantian ini perlu untuk 
menentukan wujudnya keeeimbangan di dalam peranan di luar dan di 
dalam rumah. 
" setakat ini penduaan peranan wanita berjaya kerana adanya 
•orang gaji • atau pembantu rumahtangga. Tetapi pembantu 
rumahtangga ini nampalmya semakin hari makin eusah didapa-
t 1. Ini t idak menghairankan kerana peluang-peluang ker ja 
untulc wanita semakin banya.k terutamanya di kilang-kilang 
dan di gudang-gudang. xerja eebagai ' orang ga ji • hanya 
diambil bila tidak dapat kerja lain. Kerja di rumah orang 
tidak ada preetij , gaj inya murah, keadaan kerja yang tidak 
menyenangkan, pengkhususan kerja tidak ad.a, maea kerja jug& 
t idak tetap • " 10 
Penggantian tenaga tereebut tidak hanya tertumpu kepada pembantu 
ruma.h tetapi faktor-faktor yang lain eepert i taman aeuhan kanak-
kanak. Ia dapat mengambilalih tugae sosialisaei di dalam seeebuah 
kel•arga tetapi jumlah bayaran yang dikenakan jika dibandingkan cm-
ngan bayaran pembantu rumah jauh lebih tinggi. Adalah merugikan 
jilca menghantar anak-anak ke taman aeuhan jika peluang untulc men-
dapatkan pembantu rumah maeih ada kerana eegal kerja boleh dieerah-
kan kepada pembantu rumah berbanding dengan taman aeuhan. 
?.5.1 PF.MBANTU RUMAH smAGAI PILIHAN OTAMA 
Di negara-negara !arat, permaealahan tentang pembantu rumah 
tel ah lama d ikenalpaat 1 namun 1a btrbeaa lctadaannya di Malaysia. 
Mengenali>ut i permualahan ini pent ing kerana kit a t idak mahu eua-
ber utama kepad.a p1n11antian tenaga wanita 41 dalam eeeebu&h lceluar-
ga itu terbiar tanpa mendapat ptrhatian yang khueue. 
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Di Barat khueuanyu. di AJnerika t olah didapati bah w~ wujudnya 
pueat untuk melatih pembantu-pembantu rumah &&&r mereka lebih bei'-
eedia dengan kemahiran aebelum terjun ke arena pekerjaan jenis ini. 
" Seorang tokoh Barat, Alice Keesler telah dapat mengenal-
paat i pusat lat ihan bag! pembantu rumah pada tahun 1899. 
Peeerta.-peserta yang mendaftarkan diri di pueat ini akan 
diberi gaji dua ringgit seminggu. Masa yang diperuntukkan 
untuk lat ihan dari segi teori.nya ialah lapan bulan semen-
tara t iga bulan bagi jangkamasa prakt ikal di mana gaji se-
banyak dua ringgit seminggu diberikan. Di pueat ini ber-
bagai-bagai kursue diajarkan untuk mempereiapkan diri se-
seorang pembantu rumah. pembantu rumah tereebut kemudian 
alcan dinilaikan kemahiran mereka dan d.ni seteruenya di-
kategorikan kepada gred-gred tertentu. 
!erdasarkan gred-gred sepert i A,B,C,D eerta E ini mereka 
akan ditentukan jumlah gaji yang akan mereka terima apabila 
bekerj~ eebagai pembantu rumah setelah keluar dari puaat 
lat ihan t ersebut." 11 
" Di Malaysia, pekerjaan eebagai pembantu rumah belum lagi 
diiktiratkan sebagai satu profession maka maealah ini 
bertambah ru.mit lagi. Perkhidmatan agenai-agenai pem-
bantu rumah telah lama wujud di Malaysia aebagai aatu 
aaluran orang tengah kepada majikan untulc mendapatkan 
perkhidmatan pembantu rumah. salah aatu agenai terae-
but ialah Proteo service yang menawarkan khidmat untulc 
wanita.-wanita yang mahu menjadi pembantu rumah ~gar men-
mendaftar · dengan mereka. Pihak majikan pula akan men-
daftarkan nama aebagai pihak yang memerlulcan dengan aya-
rat-ayarat yang diperlukan oleh pihak mereka. Setiap 
wanita yang mendapatkan pekerjaan ini akan dikenalcan ba-
yaran 20 hingga 'O peratua bagi jumlah gaji bulan perta-
ma untuk dibayar kepada agenai ini. " 12 
Pihak kerajaan tidalc aeharuanya mamandang ringan alcan maaalah 
ini karana kaum wanita tidak akan berganjak dari pelcerjaan mereka 
dan ini akan mtntntukan ktperluan ktpada tanaga pembantu rumah. Ia 
bukan lagi eatu aaptk eampingan tetapi aatu halcilcat yang tidak de.-
pat d.ielakkan. 
Stbagai kt•impulannya maka jelaelah mtngapa golongan vanita 
keluar bekerja d.1 mana ia tid&k eahaja dieebabkan oleb faktor da-
laman tetapi juga luaran 111eorang wanita itu. 
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Tindakbalae eampingan akibo.t keluar bekerja ini -pula perlu ke-
pada penggantian bagi tenaga yang dibava keluar aeterusnya go-
longan wanita terus menghadapi persaingan di dalam bidang peker-
jaan pula. Situasi tersebut benar-bena.r menoabar kesaba.ran golo-
ngan wanita agar bertahan dengan berbagai maaalah yang akan dan 
telah ditemui. Hakikat yang wajib diteliti ialah penyelesaian 
kepada masalah penggant ian t enaga wanita yang t elah keluar be-
ker ja kerana golo118a!l. W&ndta:akan terns keluar bekerja tanpa me-
mikirkan sebegitu serius masalah tersebut. Justeru itu maka .· ·· : . 
pihak pemerintah seharusnya menyediakan satu dasar yang benar-
benar merangkumi segala masalah yang t imbul. 
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!il III 
3. 1 LAT!RBELAKANG PEMBANTU RUMAll 
Di dalam menglcaji permaealahan pembantu rumah, amat pent ing 
untu1c mengetahui tentang latarbelakang mereka seperti umur, negeri 
aeal, bangea, tarat pendidikan dan lain-lain lagi. 
}.2 BILANGAN DAN PnuTUS PEMBA.NTU RUMAH MENGIKUT BANGSA 
Di dalam jadual di bavah, didapat i bahawa bangea Melayu ada-
lah ber jumlah 547', bangea Jawa ialah 29%, eementara bangaa Cina 
1 OJ' eerta bangea D\dia 147'. irer&khir eekali ialab pembantu rumah 
yang beraeal dari Pilipina iaitu berjumlah hanya 2%. D&ripada data 
di dalam jadual jelae bahava bangaa Melayu adalah teramai eelcali. 
JAPOAL t a BILANGAN D.lN P.ERATUS PD1BANTU RUMAH M~GIKUT BANG&. 
!angea !ilangan Peratua(~) 
Mel&\YU 27 54 
Cina 5 10 
Dldia 7 14 
Java 10 20 
!Pilipina 1 2 
JUmlah 50 100 
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3.3 UMUR P™BANTU RUMAH MFBGDCUT BANGSA 
Faktor umur perlu diteliti kerana di dalam aasuatu kajian 
kee boleh didapati oorak umur yang terlibat itu yang kadang-ka-
dang boleh menjadi faktor utama di dalam menghuraikan hubungan 
periatiwa dan data yang didapati selepaanya. 
JADUAL 2 s OMUR MmGIKUT BANGS! 
-
:sang ea 
Umur . 
Melayu Cina India Java Filip ins 
- -
-
1.-
--
16-20 8 2 1 2 1 
21-25 10 2 3 2 0 
26-30 6 1 1 5 0 
., 
31-35 3 0 2 1 0 
-
Jumlah 27 5 7 10 1 
-
-
Di dalam jadual di ataa, kita dapat lihat bahawa jumlah pem-
bantu rumah daripada bangaa Melayu adalah tert inggi aekali iaitu 
27 orang dan yang berumur di antara 21 - 25 tahun adalah 1 O orang 
serta jarak umur yang terendah aelcali bilangannya ialah yang ber-
umu.r di antara 31 hingga 35 tahun iaitu 3 orang aahaja. 
!agi bangaa Cina pula hanya 5 orang yang terlibat di dalam 
kajian kee ini aementara bangaa India pula ialah 7 orang tetapi 
jumlah bangea Java dari Indonesia ialah 10 orang yang ternyata jua-
lah ini lebih tingi daripada bangea India dan Cina. Jumlah bangaa 
dari Pilipina uat aedikit bilangannya iaitu hanya aeorang dan ja-
~arak umur yang diwak111 ialah di antara 16 hingga 20 tahun. 
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Kewjudan dua bangea yang beraeal d.at'i nega?' Filipina. dan In-
donesia jelae menunjukkan komasukkan orans &sing ke dalam bidang ker-
ja pembantu rumah ini. 
''·! NmmI ASAL 
JADUAL ,, P™BANTU RUMAH MENGIKUT Nmmr AS1L 
Negeri aeal !ilangan Peratus 
Perak 7 14 
Kedah 8 16 
Selangor 5 10 
Mel aka 6 12 
Pe.hang 2 4 
Johor 4 8 
Kelantan 5 10 
luala Lumpur 1 2 
Negeri Sembilan 1 2 
Indonesia 10 20 
Pilipina 
, 1 1 2 
JUmlah 50 100 
Di dalaa jadual di ata1, didapati pem'bantu rua&h dari luala Lum-
pur hanya eeoran1 eahaja dan ini kemungkinan kerana falctort peluang 
pekerjaan yan1 lebih luaa di Kuala Lum~ur 11nd1r1. tavaaan kajian 
ini 11ndiri 'ber&da di daerah !etaling Jaya yang merup&kan puaat per-
1.nduet r ian. 
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Kemasukan pembantu-pembantu rumab dari negara asing seperti 
Filipina dan Dldonesia menunjukkan bagaimana deaakan yang dihada-
pi oleh mereka di nega.ra mereka aendiri telab memaksa untuk berhij-
rah. Di dalam kajian ini dua orang pembantu rumah dari Indonesia 
telah menyatakan semaea ditemubual babawa mereka amat memerlukan 
wang dan dengan berhijrah ke Malaysia di mana kadar nilai ringgit 
Malaysia adalah ternyata lebih tinggi dari Indonesia. 
3,5 TARAF PmDIDIKAN PFMBANrU RUMAH 
Tara! pendidikan di kalangan pembantu rumah dapat menentukan 
mengapa jenis pekerjaan ini yang menjadi pilihan mereka. Bagi kea 
kajian di Seksyen 16 ini , didapati bilangan pembantu rumah yang 
t idak bersekolah ialah 12 orang iaitu 24 % daripada jumlah keee-
luruhan reeponden, eementara yang bersekolah rendah ialah 24 orang. 
Baei yang berpendidikan eekolah menengah!:.ialah 13 orang dan yang 
mendapat pendidilcan hingga ke tahap uniTersiti hanya aeorang. 
xesimpulan yang dapat diambil ialah, pembantu-pembantu rumah 
yang di kawaaan kajian ini lebih ramai yang berpendidikan da.ripada 
yang tidak berpendidikan. Bagi pembantu rumah dari megara Filipina 
pula iaitu satu-aatunya yang mendapat pendidilcan di peringkat uni-
Y82'sit 1 ternyata beliau terpaksa memilih pekerjaan ini berdaearkan 
faktor-faktor seperti kewansan, pengangguran di nega.ra eendiri yang 
akhirnya memakeanya untuk berhijrah ~auh daripada keluarga sendiri • 
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JADUAL 41 TAR.AF PENDIDDCAN PBMBANTU RUMAH 
rrarat pendidikan Bilangan Peratue 
Tidak !ersekolah 12 24 
Sekolah rendah 24 48 
Sekolah menengah 13 26 
-
-- - - I 
Universiti 1 2 
JUmlah 50 100 
3. 6 TARAF PEmCAHWilUN 
!erdasarkan kepada jadual yang telah diaediakan, didapati 
bahava jumlah keseluruhan pembantu rumah yang telah berkahvin 
ialah 15 orang sementara yang belum berkahvin atau bujang ialah 
26 orang dan janda ialah 9 orang. D&ripad& juml&h yang telah di-
sebutkan itu ia boleh dipeoahkan kepada bahagian-bahagian tertent u. 
3. 6. 1 'l'"ARAP PERKAHWINlN' MENGIXUT BANGSA 
JADOAL 5 1 TARAF PWAHWINAN MENGIKUT BANGSA 
Tara! Perkahv inan 
!angea 1.....-
Xahvin Bel um Janda 
Melayu 3 18 6 
.:::;-
Cina 2 
' 
0 
lhdia 
' ' 
1 
. 
Java 6 2 2 
Filipina .. 1 0 0 
JUmlah 1.5 26 9 
. 
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Daripada jadual 5, eejumlah 15 orang pembantu rumah yang telab 
berkahwin dan jumlah ini paling t inggi terdiri daripada pembantu 
rumah dari Indonesia. Sementara jumlah yang paling tinggi bagi 
yang belum berkahwin ialah terdiri da.ripada bangsa Melayu dan jumlah 
dan jumlah yang paling tinggi juga da.ripada bangsa Melayu bagi kate-
gori janda. 
Bagi pembantu rumah da.ri Indonesia sudah tentu mereka mening-' 
galkan kelua.rga untuk berhijrah ke Malaysia. 
JADUAL 6 1 PmATUS TARAP P~KAHWINAN ~GIKUT BANGSA 
-
!angaa Taraf Perkahwinan 
Xahvin 00 :Belum (%) Janda (%) 
Melayu 20 69.2 . 66.7 
I • 
Cina 13. 3 11.5 0 
India 20 11 .5 11 11.1 
-
Jaw a ~o 1.1 22.2 
Filipina 6.7 ·o ' 0 
100 100 100 
• ~J 
Jumlah peratua yang paling tinggi ialah 69.2 bagi pembantu 
ru.mah bangaa Melayu yang belum berkahwin aementara jumlah peratue 
yang kedua rendah ialah bagi pembantu rumah yang di dalam kategori 
janda. .!a,i bangaa Helayu dan India mempunyai peraamaan peratua da-
ri aegi tarat yang telah btrkahwin dan jumlah ini paling tinggi di-
pegang olth bangs& Java. 
. 
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GRAF 21 PmATUS T.AR.U" PmKAHWINAN PF.MBANTU RUMAH 
10 
Petunjulq 
3.7 LATARBELAKANG PEKmJAAN SEBAGAI PFMBANTU RUM.AH 
3. 7 .1 TBMPOH MABA BEKERJA 
KahvJn 
Bel um 
Janda 
Daripada jadual 7, dapat dilihat tempoh ma.ea pembantu rumah 
telah bekerja di rumah-rumah majikan mereka. Dapatlah dibuat ke-
eimpulan bahava tempoh maea kurang dari dua dan tiga tahun mempu-
nyai jumlah pembantu rumah yang terlibat adalah lebih kurang eama 
eementara tempoh maea kurang dari enam hingga aembilan tahun m .. 
libatkan hanya aembilan aeorang. xeaimpulannya jelaa bahava kebaa-
nyakan pembantu rumah btkerja kurang dari lima tahun. 
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JADUAL 7 s T™POH MABA BtX.EllJA HINGGA MAS1\KINI 
Tahun Bilangan Peratus (%) 
0 - 2 20 40 
I 
3 - 5 21 42 
6 - 8 II 9 18 
Jumlah 50 100 
Jumlah duapuluh orang pembantu rumah yang telah bekerja kurang 
dari dua tahun jelae memperlibatkan bahava ini juga dipengaruhi oleh 
pembantu rumah yang kerap bertukar majilcan. Lama vaktu beker ja bagi 
pembantu rumah dapat menjelaskan kepada kita perkaitan di antara fak-
tor eikap majikan, jumlah gaji, keeeleeaan dan berbagai lagi korana 
keeemuanya ini akan mempengaruhi ketaateetiaan pembantu rumah majikan-
nya. Miealnya jika eeorang pembantu rumah yang jarang eekali dibava 
bereiar-eiar oleh majikannya dan hanya berada di rumah eerta pereekita-
ran rumah itu aahaja eudah tentu akan meraea jemu lantaran pula beliau 
eukar untuk memohon outi maka amatlah auJcar untuk mengekalkan beliau di 
rumah teraebut bagi tempoh yang panjang. Ini dapat dibuktilcan dari ja-
dual di atae iaitu bilangan pembantu rumah yang telah bekerja 6 hingga 
8 tahun hanya 9 orang eahaja. 
Palctor lain yang mempengaruhi pembuntu rumah ialah peluang menda-
P&tkan kerja eeperti di kilang-kilang. Penglibatan mereka di dalam bi-
dang kerja aebagai pembantu rumah mungkin buat eementara vaktu eahaja 
memandangkan kemud&han eeperti outi, kenaikan gaji dan lain-lain l gi 
•ukar diperolthi eebagaimana di dalam pekerjaan yang lainnya eeperti bu-
ruh kilang, kerani, guru dan ••b&gainya. 
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3. 7. 2 SEBAB MEMILIH PEKl!.~JAAN SEBAGAI PEMBANTU RUM.AH 
Penglibat an pembant u- pembantu ru.mah di dalam pekerjaan ini 
perlu diketahui eebab- eebabnya kerana ini alcan memudahkan kita 
unt uk menghubungkai tkan permasal ahan sosioekonomi mereka . Apa-
ka h wujudnya peker jaan sebaga i pemba ntu ruma h disebabkan oleh mi-
nat aeseorang at au ada eatu eituasi atau f aktor yang telah memaksa 
mereka untuk terjun ke dunia pekerjaan seperti ini. Justeru itu, 
jadual di bawah t elah diaediakan untuk melihat sebab-sebab mereka 
memilih pekerjaan ini. 
JADUAL 8 I SEB~SEBAB MEMILIH PEXmJAAN smAGAI PEMBANTU RUMAH 
Sebab-aebab memilih Bilangan Peratue 
1. !erminat . 3 6 
2. Tidak berupaya memilih 
peker jaan yang lain kerana 
taraf pelajaran yang rendah 6 12 
,. untuJc menyara keluarga 17 34 
4. Sebab 1 dan 2 ' 0 0 
5. Sebab ~ dan 3 22 44 
6. Sebab 1,2 dan 
' 
2 4 
JUmlah 50 100 
Merujuk kepada jadual di atae, jelae bahawa pembantu ru.mah 
yang memilih pekorjaan ini hanya korana minat adal ah keo il jua-
l&hnya i a itu tiga orang eaha ja at au enam peratue dariplLda ju.m-
lah keeeluruhannya. Jumlah yang keoil ini d pat memperlibatkan 
bahava taktor utuin untuk bekerja kerana minat bukanl ah eebagai 
faktor utama. 
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Bilangan yang memilih bidang kerja in! kerana tidalc berupa-
ya memilih pekerjaan yang lain kerana taraf pelajaran yang ren-
dah ~ula ialah aeramai enam orang aahaja atau duabelas peratus. 
Jumlah in! tidak ramai kerana taraf' pelajaran yang rendab tidak 
memakaa mereka untulc memilih pekerjaan ini memandangkan bidang pe-
ker jaan lain terutamanya di kilang-kilang terbuka luas. 
Pemilihan kerja ini ataa faktor untuk menyara keluarga pula 
adalah berjumlah tujuhbelas orang iaitu }4 peratua dari jumlah k&-
aeluruhan. Pertambahan bilangan in! berbanding dengan faktor pe1'-
tama dan kedua nampak jelas. Walaupun mereka tidak berminat dan 
kemahiran pula rendah maka demi untuk menyara keluarga, pekerjaan 
sebagai pembantu rumah terpakaa dipilih. Wang gaji pembantu rumah 
ihi akan dihantar sebahagiannya ke kampung memandangkan pendapatm 
keluarga yang terlalu rendah. 
Sementara bagi faktor kedua dan ketiga pula berjumlah paling 
t inggi berbanding dengan faktor-faktor yling lain. Jumlahnya ialah 
~2 orang pembantu rumah atau 44 peratua. Lantaran taraf pelajaran 
vani rend&h dan kemiskinan melanda keluarga seseorang pembantu ru-
mah maka tidalc ada oara lain untuk dibuat melainkan bekerja aebagai 
pembantu ruma.b. walaupun tavaran gaji yang t !dale diji:ldikan faktar 
penghalang kerana bekerja aebagai pembantu rumah tidak mengeluarkan 
ban1ak belanja eeperti eeva rumah, makan, minum dan lain-lainn,ya. 
Paktor pertaaa, ktdua dan kttiga eebagai aaas pemilihan pelc .. -
jaan ini adalah yan1 paling rtndah jumlahnya. G&bungan ketiga-tiga 
taktor ini ternyata hanya melibu.tkan dua orang pembantu rumah iaJtu 
emp t peratue daripnda jumlah keeeluruhannya. 
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3.7.3 
PENDAPATAN PEMBANTO ROMAH 
Kerja-kerja yang dilakukan oleh pembnntu-pembantu rumah ada-
lah meliputi knrja-kerja eeorang eurirumah tetapi perlu disedari 
bahawa kerja-kerja eeorang surirumah tidalc diiktira.f aebagai satu 
pekerjaan kerana ia tidak menghasilkan sesuatu untuk dijual di pa-
saran. 
Keluarnya golongan wan it a dari 1 ingkungan eurirumah at au ke-
luarga mereka maka ini telah menyebabkan perlunya diwujudnya peng-
ganti kepada tenaga di rumah t ereebut maka inilah ealah eatu fakt.o r 
kewujudan pekerjaan sebagai pembantu rumah. Penggantian tenaga ini 
telah dibayar dengan pendapatan yang diterima oleh eeseorang pemrran~ 
tu rumah. Penelitian kepada pendapatan mereka penting untulc men!-
lai sejauhmana pembantu rumah dibayar eetimpal dengan kerja yang di -
buat oleh mereka. 
JADOAL 9 PENDAPATAN BOLANAN PEMBANTU RUMAH 
Jumlah gaji Bilangan 
120 - 160 3 
161 
- 201 17 
201 
- 242 2 
243 - 283 12 
284 - 324 8 
325 - 365 0 
366 - 406 2 
407 - 447 0 
448 - 488 1 
Tidak dinyat~kan 5 
Jumlah 50 
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3.7.3 
PENDAPATAN PEMB!NTU RUMAH 
Kerja.-kerja yang dilakukan oleh pambnntu-pembantu rumah ad.a-
l ah meliputi korja.-kerja seorang surirumah tetapi perlu disedari 
bahawa kerja.-kerja seorang surirumah tidak diilctiraf sebagai aatu 
pekerjaan kerana ia tidak menghasilkan sesuatu untulc dijual di pa -
saran. 
Keluareya. golongan wanita dari lingkungan surirumah atau ke-
luarga mereka maka ini telah menyebabkan perlunya diwujudnya peng-
gant i kepad.a tenaga di rumah tersebut maka inilab aalab satu falct.o r 
kewujudan pekerjaan sebagai pembantu rumah. Penggantian tenaga ini 
telah dibayar dengan pendapatan yang diterima oleh eeseorang pemlran~ 
tu rumah. Penelitian kepad.a pendapatan mereka panting untuk moni-
lai sejauhmana pembantu rumah dibayar setimpal dengan kerja yang di -
buat oleh mereka. 
JADUA.L 9 a PmDAPATAN BULANAN PDtBANTU RUMAH 
Jumlah gaji Bilangan 
120 - 160 
' 161 
- 201 17 
201 
- 242 2 
24, - 28, 12 
284 - ,24 8 
,25 - 365 0 
366 - 406 2 
407 - 447 0 
448 - 488 1 
Tidak dinyatAkan 5 
Jumlah 50 
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Merujuk kepada jadual 9 , eeramai tigapuluh empat pembantu 
rumah mendapat gaji kurang dari $283 berbanding dengan yang men-
dapat jumlah $284 ke atas hingga $488 hanya sembilan orang. Jum-
lah gaji yang paling ramai pembantu rumah menerimanya ialah di an-
tara 1161 hingga $201 sementara jumlah gaji $448 hingga $488 hanya 
seorang sahaja yang menerimanya. 
'3.7.4 
CARA-CARA MmDAPATKAN PEJCEBJAAB SEBAGAI PF>IBABTU RUMAH 
Ieperluan kepada tenaga pembantu rumah ini telah meeujudkan 
berbagai agenai yang menjad.1 orang tengah di antara maji.kan dan pem-
bantu rumah. Apakah agensi merupakan sumber utama kepada jenis pe-
kerjaan ini ? Di sinilah yang akan kita lihat eama ad.a wjud swnJ..i 
ber-sumber yang lain yang turut sama menjadi aumber utamanya. 
Daripada graf 3, jelas menunjukkan bahava cara mendapatkan pe-
kerjaan sebagai pembantu rumah melalui saudara adalah paling tinggi. 
Ini adalah atas dasar kepercayaan kepada saudara-mara yang boleh 
mendapatkan pembantu rumah yang sebahagian besar juga saudara.-mara 
majikan itu sendiri. Jumlah yang terlibat dengan cara ini ialah 
24 orang. 
Cara kedua iaitu melalui iklan di auratkhabar yang aetiap hari 
mengikla.nkan kekoaongan kerja sebagai ~embantu rumah ternyata ku-
rang popular dan hanya tujuh orang pembantu rumah yang terlibat. 
Cara ketiga pula berjumlah yang agak tinggi iaitu melibatkan 
12 orang pembantu rumah. Kawan di aini bormaksud kavan kepada pn-
bantu rumah tanc bekerja di 1e1ebuah rumah yang man& majikannya meng-
hendakki tenaga tambahan pemba.ntu rumah di rumalmya atau aebagai 
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perantaraan eahabat bag! majikan yang lainnya yang memerlukan 
tenaga tereebut. 
GRAP 3 1 CARA-CARA MmDAPATKAN PEXERJA.AN SEBAGAI PEMBANTU RUMAH 
Bilangan 
pembantu 
rumah :>'t 
.2 • 
Cara mendapatkan 
,_._.u...u....i~.t...1o.....a..11~~~u..1~~--~~ pekerjaan 
Petunjuk1-
A 1 Mtlalui 1audara 
! 1 Mtlalui iklan auratkhabar 
0 1 Melalui kavan 
D 1 Mtlalui a11n1i 
E 1 !'idtJc dinyatakan 
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Apa yang telah dilihat da.ri jadual jelae bahawa eetiap oara ter-
sebut mempunyai keistimewaannya tersendiri valaupun ia vujud se-
oara tidak formal. 
Ini berbeza dengan agenei-agensi yang menjadi orang tengah di 
antara majikan dan pembantu rumah. Maklumat tentang agensi-agensi 
yang membawa masuk pembantu ru.mah aeing amat sulcar diperolehi ini 
adalah kerana wujudnya agensi-agensi yang tidak didaftarkan y.ang·~ 
memperolehi lesen yang sah. Agensi-agensi ini sering berpindah 
tempat untulc mengelakkan dari diketahui oleh pihak berkuasa. 
Agenei-agensi tersebut alcan memudahkan pembantu rum~h dari 
negara asing untulc mendapatkan pekerjaan di Malaysia sama ada de-
ngan kontralc dua, tiga dan empat tahun. !ayaran gaji pembantu ru-
mab akan dipotong untulc membayar perkhidmatan agensi tersebut. 
3.7.5 
JfflIS-JFlUS PEXmJAAN YANG DILAXUKAN OLEH PEMBANTU RUMAH 
Sudah dimaklumi bahawa jenis-jenia kerja yang dilakukan oleh 
pembantu-pembantu rumah adalah yang telah biasa dilakukan di rumah-
rumah mereka eebelum ini dan kerja-kerja teraebut dilakukan tanpa 
latihan atau kemahiran yang tertentu. 
Jenia-jenia kerja teraebut adalah aeperti memaaat, membaauh 
pakaian majikan, membaauh kereta, men,yiram pokok-pokok bunga, meng-
goaok baju dan berbagai lagi kerja-kerja atau uruaan rumahtangga ! 
~ang turut dibantu oleh pembantu-pembantu rUID4Ah. 
Di dalam jad.ual 10, telah ditentukan jenia-jenia p1k1rjaan 
yang dilakukan oleh 'Ptmbantu-pembantu rumah di Selcayen 16 J.ni 
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tetapi perlu ditegaskan ba.hawa eetiap kerja-kerja tersebut tidak-
lah terhad hanya kepada jenis-jenis yang tela.h ditetapkan. Agak 
sulcar untulc menghadkan pekerjaan di dalam sesebua.h ruma.h majikan 
kerana seluruh kawasan ruma.h majikan dan urusan yang terlibat ter-
utama di ba.hagian dapur seoara automatik diharapkan oleh majikan 
untulc dikerjakan oleh pembantunya. 
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JADUAL 10 s·· JF.NIS-JENIS l FKBiJAAB Y~G DILilULUI OLm P.EMBilTU-fF.M!AllTU RUIWI. 
Jenis-jenis 1>ekerjaan yang dilakulcan ~ila.ngan 
Memasak, membasuh, mengema.s dan menja&a anak 7 
tiemasak, membasuh, mengemas . 9 
. 
Memasak , mengemae, menja.ga a.nak 6 
Membasuh, mengemae, menjaga anak . 3 
Mema.eak , membasuh, trenjaga anak 3 
Membasuh, mengemas 1 ~~J .... "" 
-· - ~ 
Memasak, mengemas 2 
Membasuh, menjaga anak • 
Mengemas , menjaga anak • 
Memaaak, menjaga anak 2 
Memasak, membasuh 1 
Memasak 1 
. 
. 
Membaauh 0 
Menjaga anak 1 
Jumlah 50 
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3.7.6 
PERTUKARAN MAJIKAN 
Pembantu-pembantu rumah bekerja dengan situasi di mana maji-
ke.n mereka meat! dipatuhi aerta dihormati. Tenaga yang dicurahkan 
pula diwajibkan untuk dibayar harganya melalui pendapatan. Di de.-
lam kehidupan yang melibatkan seorang pembantu rumah inilah yang 
memerlukan euatu euasana yang bersifat tolak ansur, hormat meng-
hormat i, jujur eerta amanah dan berbagai lag! yang sepatutnya di-
sedari oleh kedua.-kedua pihak majikan daa pembantu rumah sendiri. 
JADUAL 11 1 JUMLAH MAJII.AN PEMBaNTU RUMAH 
-
Ju.mlah majikan ~tilgan pemban1u 
·-
1 26 
2 12 
' 
4 
4 0 
' 
5 5 
Tidak dinyatakan 
' Jumlah 50 
3.1.1 
§~P-S~AB PEHTUJCAlUN MAJIUN 
Berdaaarkan jlMlual 12, Caktor gaji bukanlah mtnjadi taktor 
utama untuk bertukar majikan, atmentara raktor a1kap majilcan ber-
jumlah enam orang y ng terl1bat. Ptrlu dijelaakan di eini bahava 
faktor eikap majikan ialah tingkah laku majikan terhadap peabantu 
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rumah oontohnya beraikap oerewet, oepat marah, sentiasa menyediakan 
kerja untuk dibuat oleh pembantu rumah merelca sem.entara sikap yang 
positif aeperti memahami maaalah pembantu ruma.h, bertolak ansur, 
menganggap pembantu rumah s obagai adik m~jilcan itu sendiri serta 
berbagai-bagai lagi jenis sikap. Faktor keselesaan juga hanya me-
1 ibatkan seorang sementara faktor gaji dan sikap majikan berjumlah 
lima orang. 
Justeru itu gabungan faktor gaji dan sikap majikan lebih tinggi 
jumlahnya dari faktor gaji itu sendiri. ~agi majikan yang berpin- , 
dah ke luar negeri atau tempat yang tidak mahu diilcuti oleh pemban,.. 
tu rumah berjumlah dua orang sahaja dan tiga orang pembantu rumah 
tidak mahu menyatakan sebab dan berapa jumlah majilcan mereka. Jum-
lah yang paling t inggi ialah 32 orang dan ini t idak aemberikan ni-
laian bahawa pembantu rumah tidak mahu bertukar majikan tetapi ini 
adalah kerana mereka baru bekerja di rumah majikan tersebut d&n ini 
juga menjelaskan bahawa terdapat jumlah yang besar dari aegi penB-
gant ian pembantu rumah. 
JAPUAL 12 1 SEBAB-S~AB BERTOXAR MAJIKAN 
Sebab-aebab bertukar majikan Bilangan 
Faktor gaji 1 
Faktor aikap majikan 6 
Tiada keaeleeaan 1 
Gaji dan eikap 5 
Majikan berpindah 2 
Tidak dinyatak&n 
' !•lum bertukar majikan ,2 
Jumlah 50 
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3.8 PENINGKATAN PBXERJAAN PBMBANTU RUMAH JC~ TABAf PROFE3SION 
Perlunya kepada tenaga pembantu rumah eebagai menggantikan 
tenaga yang koeong oleh wanita-wanita yang keluar bekerja telah 
wujud aejalc Malaysia baru merdeka lagi. Setiap tahun jumlah ini 
semakin meninglcat namun kesedaran tentang betapa pent ingnya men-
jaga hak dan kebajikan pembantu-pembantu rumah belum lagi me l uaa 
di kalangan masyarakat . 
Mengapalcah perlunya pekerjaan eebagai pembantu rumah ini di-
jadikan aebagai aatu profession? Mungkin ramai berf ikiran begini 
tanpa menyedari hak-hak aaasi seseorang pembantu rumah yang patut 
diberikan. Juateru itu, adaiah pekerjaan eeperti ini terlalu di-
pandang rendah memandangk:an mereka yang terlibat di dalam kajian 
ini kebanyalcan terdiri daripada mereka yang berpendidikan rendab 
dan tidak beraekolah. Jumlah aeramai 36 orang iaitu gabungan me-
reka yang tidak beraekolah dan berpendidikan aekolah rendah jelas 
menunjukkan penglibatan golongan ini agak tinggi iaitu kira-kira 
72 peratua daripada keaeluruhan pembantu rumah yang dikaji. 
Peningk:atan kepada tahap profession membolehkan pembantu ru-
mah menuntut hak mereka aeperti cuti bergaji, outi aakit, kemuda-
han untuk balilc ke kampung, gaji yang berpatutan dengan kebolehan 
mereka dan aeteruanya peluang mereka untuk memaeuki keaatuan aeker-
ja. 
Di dalam jadual 13, boleh dilihat jumlah pembantu rumah yang 
setuju agar ptktrjaan mertka itu diproteaaionkan. Sebagai kesim-
pulan, ttrbukti bahava 96 ptratue daripada pembantu rumah terae-
but btraetuju untuk diprot11aionkan javatan teraebut dan tidak ad& 
eebab mengapa pihak majikan atau mana-mana pihak memberikan aeba-
. 
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rang alasan terhadap langkah tersebut demi kesedaran tentang lceba-
jikan dan hak golongan pembantu rumah aendiri. 
JADUAL 1 a ' PANDANGAN UNTUK MEMPROF&9SIONJC.AH PncmJAAN 
P.EMBANTU RUM.AH. 
!ersetuju atau tidak bersetuju Bilangan Peratus{%) 
Bersetuju 48 96 
Tidak 0 0 
Tak kisah 2 4 
Jumlah 50 100 
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.Bil IV 
LATARBELAKANG MAJIKAN 
/ Sebagai langkah yang eeimbang maka pengkaji telah menemu"l" 
bual beberapa orang majikan terhadap reaksi mereka tentang per-
masalahan pembantu rumah. walaupun tidak ramai majikan yang 
ma 
mahu memberikan ker jasa,(tetapi jumlah yang sedikit ini diambil 
sebagai rujukan. 
4. 1 BANGSA MAJIXAN 
JADUAL 1 ~ 1 BANGSA MAJIKAN . 
:eangsa !ilangan 
Melayu 6 
Cina 1 
Jepun 1 
JUmlah 8 1, 
• Merujuk kepada jadual di at as, didapat i bahava enam orang 
majikan adalah darip&da bangsa Melayu, seorang Cina dan seorang 
Jepun. Memang tidak dapat dinafikan bahawa kebanyakan penghuni 
Seksyen 16 adalah terdiri daripada bangsa Melayu maka audah ten-
tu ramai bangaa M•l&¥u dalam sample ini. 
Situasi kehidupan golongan yang tinggal di kawasan ini sen-
diri adalah menunjukkan bahava kebanyakan darip&da mereka meng-
gunakan tenaga pembantu rumah. xebanyakan daripada majikan dan 
penduduk di aini ad lah golongan m1n1ngah dan atasan yang telah 
. 
bereara dan ada juga yang ma1ih bekerja aebagai doktor, peguam, 
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diplomat, pensyarah , ketua polis , pegawai kastam dan sebagainya. 
4. 2 PENDAPATAN MAJIKAN 
Jwnlah pendapatan majikan kerapkali dijadikan ukuran kemam-
puan untuk membayar gaji yang t inggi bag! pembantu-pembantu ru-
mah masing-masing. Situasi ini tidak selalunya benar kerana 
walaupun majikan berpendapatan tinggi, gaji atau pendapatan pem-
bantu rumah tetap rendah. 
Kajian di Seksyen 16 in!, walaupun hanya lapan orang maji-
kan sahaja yang dapat ditemui tetapi terbayang jelae berbagai 
sikap majilcan terhadap masalah ini. 
JADUAL 15 sPmDAPAT.lN MAJIKAN 
JUmlah pendapatan Bilangan majikan 
11,460 1 
.,,ooo 2 
14,500 1 
~ S6,ooo 1 
Tidak dinyatakan 
' 
JUmlah 8 
Merujuk kepada jadual didapati hanya eeorang majikan yang 
yang btrl)tndapatan 11 ,460 tetapi majikan yang berpendapatan 
,,,000 pula ialah dua ora.ng eementara hanya eeorang majikan 
yang berpend&patan 16,000 eebulan. Majikan yang mahu menyata-
kan jumlah pendap tan mereka ialah lima orang eementara yang 
tidak mahu men;yati:Lklan ialah tiga orang. 
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4. 3 PmGGUNAAN K.HIDMAT FEM.BANTU RUMAH 
JADUAL 16 1 PENGGUNAAN KHIDMAT PEMBANTU RUMAH 
I 
Bilangan Dilangan pembantu Tahun mula 
majikan rumah yang telah mell8gunakan 
berkhidmat pembantu rumah 11 
1 1 1986 
1 1 1986 
1 1 1980 
,_ 
-
1 1 1988 
11 
1 : 3 1983 
1 8 1981 
I 
. 
1 4 sejak 
-
I 
-
berkahwin 
1 1 t !dale 
- - - - --
. dinyatakan 
8 
-
-
- -
-
x:esimpulan dari jadual di atae ialah hanya seorang aahaja ma.-
j ikan yang telah menggunakan khidmat pembantu rumah seljak tahun 
1981 dan jumlah pembantu rumah yang pernah berkhidmat sehingga 
kini ialah berjumlah lapan orang. JU.mlah pembantu rumah yang 
ramai ini kemungkinan disebabkan pertukaran aerta penggant ian 
yang berdasarkan kepada faktor gaji, kebebaean, sikap majikan dan 
lain-lain f aktor lagi. 
4 .4 fJl!CptJilN YANG DISEDIAXAN Kil.ADA PRJBOOU RUM&H 
Segala uruean rumahtangga 11p1rti memasalc, membasuh pakaian, 
menjaga anak majikan, mtnggoaok, b1rk1ma1, menyiraa bunga, aeng.-
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goeok pakaian dan lain-lain lagi. 
walaupun ramai majikan mengatakan bahawa mereka menetapkan 
jenie-jenis kerja yang diberikan kepada pembantu rumah mereka 
berdaaarkan pendapatan yang ditetapkan namun mereka tidak dapat 
menafikan bahawa jenia pekerjaan pembantu rumah eulcar ditentukan 
eerta ditetapkan. 
4.5 JUMLAH GAJI YANG DIBERIX.AN 
JADUAL 17 1 JUMLAH GAJI YANG DIBllllliB OLm MAJilWI 
KEPADA PDIBANTU RUMAH 
'l'ingal bereama Ju.ml ah 
atau tidalc pendapatan 
t inggal bereama 1200 
t inggal beraama 1200 
t inggal beraama 1250 
t inggal b ereama 1200 
bekerja 3 kali eeminggu tidak 
~ t idalc t izrggal b eraama) dinyatalcan 
t inggal bereama 1150 
t inggal bereama (1180-1200) 
tinggal beraama 1200 
Dari,ada jadual tere1but diketahui bahawa hanya du& orang maji-
kan eahaja yang mtmberikan gaji kepada pembantu ruaah mereta lcu-
rang dari 1200 eementara ktetluruhan yang lain memberikan penda.-
meltbihi 1200 atau 1200 1ahaja. 
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4.6 FAKTOR PEMBANTU RUMAH BERTUKAR MAJIJCAN 
Di dalam bahagian ini majikan telah ditanya tentang faktor-
faktor yang pada pendapat mereka akan menyebabkan pembantu rumah 
mereka bertukar majikan. 
JADUAL 18 s FAKTOR-FAKTOR PEMBANTU RUMAH BERTUKAR MAJIXAN 
,. .. 
Fak:tor-faktor pertukaran Bilangan 
,_ 
kebebasan 4 
gaji 2 
" maj ikan o erewet 2 
I Jumlah 8 
Separuh daripada majikan berpendapat bahawa faktor kebebaaan ad.a.-
lab faktor yang menyebabkan pembantu rumah bertukar majikLn • !e-
kerja di dalam lingkungan rumah majikan yang kurang member.ikan 
pembantu rumah peluang untuk bereiar-aiar alcan memberikan raaa je-
mu kepada pembantu rumah. Iebebasan di sin! t idak aemeat inya bel'-
maksud bereiar-siar tetapi juga kebebaean untuk menyuarakan hale me-
reka kepada majikan mereka dan tidak ramai majika.n yang menyedari 
akan hakikat ini. Pengkaji telah menemui aeorang majikan yang bel'-
pendapat bahawa, aukar bag! mereka untuk memenuhi kehendak aeseorang 
pembantu rumah kerana keluluaan yang dimiliki oleh pembantu rumah 
t erlalu rendah. 
seaungguhnya peranan majikan di dalam menentukan auaaana kehi-
dupan yang harmoni amatl&h be1ar terutama eekali aetelah vujudnya 
aeorang r"t u dua orang Ltau lebih ptmbantu ruma.h di dalam kelua.r-
m1reka. 
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4. 7 REAKSI MAJIKAN TERHADAP OADANGAN UNTUK MEMPROF&SSIONXAN 
PEXERJAAN P»tBA.NTU RUMAH 
Langkah untuk meningkatkan pekerjaan ini kepada tahap profe-
ssion sepertimana pekerjaan yang lainnya seperti jururavat, guru, 
doktor dan lain-lain lagi tidak begitu dipersetujui oleh pihak 
majikan. 
Bagi pihak majikan mereka boleh menerima aegala langkah hasil 
dari peningkatan taraf tersebut tetapi perlu difikirkan kemampuan 
di pihak majikan pula. Sementara majikan yang menganggap pemban-
tu rumah mereka aebagai aaudara atau ahli keluarga mereka sendiri 
sudah tentu oukup berpuaahati dengan situasi begitu dan akan menya-
karkan jika perubahan taraf peker jaan ini berlaku. 
Sebagai kesimpulan, walau apapun reasi yang timbul daripada 
pihak majikan yang pent ing ialah pembantu rumah adalah sepert i ma-
nusia lain yang bekerja di mana aegala kemudahan seperti out! sakit, 
outi umum, pendapatan yang setimpal tidak diperolehi oleh kebanya-
kan pembantu rumah. pernyataan sepert 1 ini bukanlah sebagai aatu 
d•sakan kepada pihak majikan tetapi keaedaran kepada semua pihak 
yang terbabit agar menyedari serta menginaati akan situasi yang w-
jud di dalarn dunia yang dikatakan telah maju ini. Un
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BAB V 
5.0 MABALAH SOSIO.EXONOMI PDIBANTU RUMAH 
Sejak zaman sebelum merdeka, pekerjaan aebagai pembantu ru-
mah telah wujud. Penelitian terhadap masalah yang dihadapi oleh 
golongan ini hanya dititikberatkan berdasarkan masa yang tertentu 
dan kemungkinan akan tenggelam tanpa mendapat perhatian mana-mana 
pi.hak sekalipun pad.a tempoh yang lainnya pula. SUdah tiba maaanya 
untuk diteliti dan dieelesaikan maealah- masalab yang dihadapi oleh 
ini kerana audah aekian lama mereka tidak dapat mengeoapi suaeana 
pekerjaan yang dialami oleh individu yang bekerja di dalam sektor 
perkilangan, jabatan-jabatan kerajaan dan lain-lain lagi. 
5. 1 TARAF POOlIDlXAN 
Di eini mungkin t imbul pertanyaan apakah pent ingnya pendidi-
kan di dalam menghubungkaitkan masalah yang dihadapi oleh golongan 
pembantu rumah. Perlu ditegaskan bahawa dengan adanya pendidikan 
tersebut , terbentuklah euatu oorak pemikiran yang tertentu yang 
mana ia da~at melahirkan aatu generasi atau golongan yang eama ad.a 
sedar atau tidak dengan keadaan diri mereka aeterusnya 1ersetita-
rannya. 
Sebagaimana dijelaakan oleh ,&ban B. Mehta di dalam bulcunva 
yang bertajuk " The Domeat io Servant Clase" di mana beliau telah 
memetik pendapat aeorang tokoh yang bernama Margaret Cole. 
" the labour roroe ot the new world must be trained, 
inttllisent, as well as healthy, it must h&Te acquired 
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~he knowledge to live Lnd work in modern sorroundings. 
the skill of the type required to operate modern in-
dustry, and the capacity to make of itself a whole 
person, knowing and appreoiating what it ia about life" 1 
Berdaaarkan kepentingan teraebut maka diteliti pula taraf 
pendidikan yang telah diperolehi oleh pembantu-pembantu rumah. 
Melalui jadual 4, bab tiga dapat dilihat bahawa jumlah pembantu 
rumah yang t idak berpendidikan dalah 12 orang aahaja. Sementara 
yang berpendidikan ialah aekolah rendah ialah 24 orang dan yang 
bersekolah menengah ialah 1' orang akhirnya yang berpendidikan 
universiti ialah seorang aahaja. 
Iesimpulannya pembantu-pembantu rumah yang berpendidikan le-
bih ramai daripada yang tidak berpendidikan tetapi bagi yang ti-
dak pernah bersekolah, apakah mereka mendapat perhatian daripada 
majikan mereka untuk mengeoapi nikmat aepert i membaoa oontohnya. 
Tidak seorangpun pembantu rumah yang tidak berpendidikan ini ae-
telah ditemui menyatakan bahawa mereka diberi peluang untuk me-
ningkatkan taraf pendidikan mereka. 
Aapek pendidikan ini dapat dihubungkaitkan dengan aebab-aebab 
pembantu-pembantu rumah telah memilih pakerjaan ini. Daripada 
jadual 8 telah didapati bahawa enam orang telah memilih peker-
jaan ini ktra.na tidak berupaya memilih p&kerjaan yang laiMya 
dieebabklUl taraf pelajaran yang rendah. sementara 17 orang 
memilih pekerjaan ini kerana htndak menyara keluarga. Daripada 
jadual 8 dalam bab ' d idapat 1 hanya t iga orang eahaja yang be-
kttr ja nebaaai }')tmbMt11 rwnah korana berminat. Jumlah yang ter-
lalu keoil ini menjel aka.n bahawa 47 orang pembantu rumah bekerJa 
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bukan kerana meminati apa yang mnreka korjakan itu. 
Telah ditemui seorang pembantu rumah y.ing berasal dari In-
doneeia yang mana beliau telah beroerai dengan suaminya dan ana.k-
nya telah ditinggalkan semata-mata untuk mencari rezeki di rantau 
orang. Penglcaji merakamkan raea eimpati terbadap eituasi yang wu-
jud ini dan menyarankan pengkajian tentang masalab yang dihadapi 
oleh pembantu rumah tempatan dan dari nega.ra aeing tida.k bol eh di-
pieahkan. 
5. 2 SITUASI PFXmtJAAN YANG DIALAMI OLm PEMBANTU RUMAH 
Masalah utama yang perlu diketahui ialah auasana bekerja 
yang dialami oleh pembantu-pembantu rumah. Situasi gersebut ter-
maeuklah jumlah waktu bekerja, jumlah gaji , kemudahan berouti dan 
ietirehat serta lain- lain lagi. 
5 . 2. 1 JUMLAH GAJI !TAU PaIDAPATAN YANG DIPElWLFllI 
A.matlah sukar untuk menentukan eerta menetapkan ju.mlah gaji 
dengan jumlah pekerjaan yang telah dilakulcan oleh pembantu-pem-
bantu rumah. Ini jelas kerana pekerjaan ini tida.k menghaeilkan 
eesuatu barangan yang dapat dijual atau dilihat , xesukaran ter-
aebut telah menyebabkan pembayaran gaji yang tidak setimpal de-
ngan apa yang telah dikerjakan. Sebagaimana telah diperkatakan 
oleh c.v. Butler a 
" domeat io aarvioe is unique ae a oalling, because 
the personal oonsiderations involved are ao all-
Jmportant , and btoauae the employer ot such la-
bour dote not hire it produce goods tor sale in 
a fiercely compatitive market " 2 
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Keaukaran untuk menetapkan jumlah ~endapatan berdasarkan 
pekerjaan yang telah dilakulcan oleh pembantu rumah timbul juga 
kerana bel\tuk 1endapatan yang diberikan oleh :pihak majikan me-
lalui bentuk yang berbeza iaitu tidak berbentuk wang tetapi da-
lam bentuk hubungan baik majikan sama ada dengan menyediakan 
keaeleeaan tempat tinggal, makanan dan lain-lain lag! kemudahan 
untulc pembantu-pembantu rumah mereka. 
T.Ca1low menyatakan bahawa " ~he farmers and aerYanta 
are usually paid in ~rt by the provision of food and 
lodging, and often by clothing, medical aerTice and 
other incidentals." ' 
xetidakaeimbangan terbadap pembayaran gaji dapat dilihat di 
dalam jadual 9, bab t iga di mana t erdapat seramai t iga orang pem-
bantu rumah yang dibayar anta.ra S 120 hingga S 160 aebulan oleh ma-
jilcan mereka aementara 31 orang dibqar ant&ra $161 hingga 1324. 
Bagi jumlah yang tertinggi iaitu eeorang aahaja yang dibayar olth 
majilcannya dengan jumlah pendapatan 1475 sebulan. Pendapatan di-
antara I 366 hingga 1406 pula hanya 2 orang eahaja yang memperole-
hinya. 
Dengan jumlah pendapatan teraebutlah maka mereka menjadilcan-
> nya aebagai punoa :pendapatan untulc meny&rai lcebidupa.n 11erelca. 
Seorang pembantu rumah yang bekerja du eebuah rumah yang didi&-
mi oleh eeorang bekae Menter! telah menyatakan jumlah gaji Y&nl 
d1ter1ma iaitu hanya. 1130 eebulan. Jumlah ini eungguh memeran-
jatkan kerana pekerjaan yang dil&kukan adalah aerangkuai keee-
luruhan aa1ek eeperti mema•&k, mengem.ae, membaauh dan lain-lain 
1&&1. JCenailcan kepada jumlah teretbut hanya berlaku aebulan ee-
belumnya rang mana jumlah aaalny& ialah S120 eahaja. 
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Ini dapat dibezakan dengan jumlah gaji dan jumlah tahun beliau 
telah bekerja iaitu selama dua tahun. 
Apa yang jelas ialah peluang untuk kenaikan gaji amat sukar 
diperolehi tetapi terda,at pembantu rumah yang beraikap cepat 
berpuashati kerana bagi mereka apa yang lebih panting ial ab mem-
perolehi gaji untuk menyara kehidupan mereka dan keluarga. Si-
ka, aeperti ini didapati ramai di kalangan pembantu rumah dari 
negara asing seperti Indonesia, Filipina dan Thailand. 
Seorang lagi ,embantu rumah dari Indonesia yang telah di-
temui memberitahu bahawa wang gajinya disimpan oleh majikannya. 
Sebab-sebab terjadinya ialah kerana katanya ditalcuti beliau a\can 
lari dari rumah majilcan tersebut . Daripada gaya peroakapannya 
yang terketar-ketar iaitu gugup dan begitu takut jika segala ,er-
oakapannya dioatat ternyata ad.a sesuatu yang tidak kena antaranya 
dengan majikannya. 
Sebagai kesimpulan jelae bahawa penyelerasan jumlah pendapa-
tan pembantu rumah perlu dilakukan kerana jenis pekerjaan yang 
dilalcukan adalah tidak jauh berbesa tetapi pembayaran gaji di-
dapati tidalc selaras dan hanya bergantung kepada budi bicara raa-
jikan-majikan yang terlibat sahaja. 
5. 2.2 JtlMLAH WAKTU BJ!lCFJtJA. 
Seeuatu pokorjaan itu mempunyai jumlah waktu bekerja yang 
tertentu dan jwnlah bayaran gaji yang ditentulcan oleh jumlab 
waktu bekerja tereebut. Bagi pekerjaan sebagai pembantu iu-
mah, kesetimpalan bayaran yang diterima eetelah beterja amt.t 
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aukar diperolehi. Sulcatan terhadap jumlah tenaga yang telah 
dikeluarkan itu merupakan masalah utama kerana t>embantu rumah 
terua bekerja tanpa wujud kaedah sulcatan yang tertentu. 
Sebagaimana seorang tokoh Barat iaitu C.V.Butler membin-
oanglcan tentang waktu bekerja bagi pembantu rumah iaitu: -
" EVery trade bas its compulsary hours but the poor 
servant is left entirely to the mistress to ~rea~ 
her as she feels, sometimes not very· kindl y . " 4 
Jelaa bahawa peranan majikan di dalam menentukan jumlah wdc tu be-
kerja seaeorang pembantu rumab amatlah penting. Tidak dinafikan 
bahawa terdapat juga majikan yang telah mengenalpasti masalah ini 
dan beraikap begitu memahami pembantu rumah mereka lalu menyedia-
kan waktu istirehat pembantu-pembantu rumah mereka. 
retika ditemui oleh pengkaji aeorang pembantu rumah yang be-
kerja di sebuah rumah di mana majikannya adalah berbangea Inggeria, 
beliau mendapat jumlah pendapatan sebanyalc t475. Sikap maji.kan 
yang benar-benar memahami dan mudah bertolak anaur didapat i pem-
bantu rumah itu oukup berpuaahat i dengan tugaanya. Jumlah walctu 
bekerja hanya terhad jam lima petang aabaja dan ini audah oukup 
memberikan keaeleaaan kepadanya terutama kerana beliau audab ber-
keluarga. 
!erlainan pula dengan aeorang pembantu rumah yang telah mengi-
rimkan aurat kepada pengkaji dengan berbagai maaalah yang dihada-
pinya. Di antara kata-katanya, " aaya tidak pernah mendapat ia-
t irthat • • • • • • • • • " 5 
Ttrdapat juga pembantu rumah yang menoeritakan bahawa beliau 
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merasa t erlalu let ih t erutama jilca majikannp mengadakan jamuan 
serta parti hingga lewat malam. Situasi pembantu rumah yang se-
nantiasa di dalam keadaan bekerja ini tanpa 111engira waktu turut 
diperjelaskan oleh A.ban B. Mehta di dalam tasis PH.D beliau se-
bagaimana kata beliau ; 
" A servant is.normally liable to be called on at 
any time between rising and going to bed, even 
it the serYant is not doing any active work, he 
or she is expected to be ' on duty• or •on call' 
and these are included in working hours • " 6 
Telah dimaklumkan bahawa perbezaan jumlah jam dan pendapatan 
yang diterima itu diakui oleh keseluruhan pembantu rumah. Hanya 
pembantu rumah yang mendapat S 350 ke at as sahaja yang t idak men~ 
hiraukan jumlah waktu mereka ~ekerja. Perlu ditegaskan bahava 
situaei yang seimbang ini perlu diwujudkan agar euatu suasana oo-
rak hidup seseorang majikan yang benar-bena.r bertolalc ansur, be~ 
khemah tinggi serta setarat dengan pendidikan yang telah mereka 
terima. 
5.2. 3 KEMUDAHAN MENDAPATKAN CUTI 
Sebagaimana pekerjaan yang lainnya, kemudahan untuk bercuti 
disediakan sama ada diberi gaji atau tidak ia tetap wujud, Di 
dalam temubual dengan kebanyakan pembantu ru.mah, ramai yang ber-
sungut bahawa mereka sukar untuk mendapatkan outi untuk berehat. 
" Bagaimana kami mudah untuk berout 1 jika set iap 
hujung minggu ada eahaja jamuan at au part 1 yang 
diad&kan." Begitulah salah aeorang pembantu ruma.b ber-
eungut. 
Ktmudahan outi untuk balik kt kampung tidak begitu sulcar di-
P•rolthi oleh kebany&kan pembantu ru.mah namun perlu disedari ~ 
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bahawa maaalah in! ketara bag! pembantu rumah yang datang dari 
negara aaing aeperti Indonesia, Filipina dan 'l'hailand. Seorang 
pembantu rumah dari negara asing begitu sulcar untuk menemui ke-
luarga di kampung dan ini ditambab pula dengan maealah kewangan. 
" Kemudahan outi-outi perayaan tidak menjadi maealah 
kata pembantu-pembantu rumah tetapi jika kami eakit 
amat eulcat unt uk kami bukt ikan agar mendapat iet i-
rehat. " 7 
Kepentingan kepada outi dan seterusnya ietii:ehat ini telah 
ditulis oleh seorang tokoh yang bernama A.Houlot iaitu I 
" In view of its advacat.es, an annual holiday anawera 
both the moral and the physical needs of the worker." e 
Keaukaran untulc berouti inilah yang mudah menjadikan pem-
bantu rumah boaan untuk tinggal lama di seaebuah rumah majilcan-
nya. Iatirehat tersebut termasuklah bereiar-eiar, membeli-
belah dan berbagai istirehat mental dan fizikal yang diperlu-
kan oleh eeseorang manusia. 
5.2.4 SIXAP MAJIKAN 
Sikap majikan atau perangai adalah euatu perkara yang di-
alami oleh pembantu-pembantu rum&h daripada aeaeorang majilcannya. 
Majikan bertindalc sebagai ketua di dalam pekerjaannya dan aetiap 
kata-tata majikan meati dituruti. Pentadbiran pekerjaan aeba-
gai pembantu ru.mah oleh aetiap m&jilcan adalah auatu pertara Jt&ng 
eulcar untu>c dieelaraekan kerana eetiap majikan mempunyai hak di 
dalam t'Umahnya. Ptrlu cUeedari bahawa pembantu rumah t id&klah 
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dibeli oleh eeseorang majikan tetapi sekadar bekerja di dalam 
suatu tempoh maea yang ea.ma ada mela.lui seauatu kontrak atau 
t idak dia past i akan keluar dari seeebuah rumah majikanny.a. 
Sikap memandang rendah terha.dap golongan pembantu rwnah 
oleh majikan memang wujud terutamanya kerana pembantu rumah ada-
lah terdiri da.ripada golongan bawahan yang amat berbeza dari aegi 
status jika dibandingkan dengan pihak majikan di kavasan Sekayen 
16 ini yang puratanya ad.alah golongan menengab. 
para majikan sepatutnya eedar bahava tanggungjavab yang di-
berikan kepada pembantu-pembantu mereka mestilah disertai dengan 
budi bioa.ra yang lemah-lembut dan tidak seperti seorang tuan de-
ngan hambanya. seorang pembantu rumah yang ditemubual mengatatan 
bahava beliau amat berpuaehati dengan sikap majikannya. Tempoh 
masa beliau bekerja yang melebihi lima tahun serta menerima jum-
lah pendapatan S400 sebulan. Beliau dianggap sebagai seorang ad.ik 
kepada majikannya dan ini telah menambat , hati pembantu rumah 
tadi. Tidak eemua majikan eanggup mengubah sikap mereka kerana 
ada majikan yang merasakan perlu ada sikap taat setia kepad.a me-
reka sebagai seorang majikan pad.a setiap apa yang diperintahkan. 
Sebagaimana Aban B. Mehta memperjelaskant " ~he employer 
is understood to assume a more far-reaching dominion o•er 
the activities of the serYant, and the servant is supposed 
to l)laoe his vhole time and energy, and even hie vlll at 
the disposal of hie employer ·" 9 
untuk menemui jalan panyelesaian, m.ajilcan vajib mengubah 
eikap untuk memenuhi euaaana yang menarik bagi eeeeorang pem-
bantu ruma.h. Sikap pembantu rumah yang terpatea berada di . . ~ 
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rumah sepanjang minggu hendaklah dielakltan untuk mengelakan rasa 
bosan. Sikap melepaekan eegala maealah kepada pembantu rumah _· : 
perlu dihentikan kerana seseorang manusia mempunyai hak maeing-
mMing. 
Suasana keluarga yang benar-benar menjadikan pembantu rumah 
tidak merasa terasing amatlah panting. Ketenteraman ini benar-
benar diperlukan oleh kedua-dua pihak sama ad.a majikan atau pem-
bantu rumah itu sendiri. Interaksi eosial di antara majikan dan 
pembantu rumah perlu berlandaskan di atas dasar tanggungjawab bu-
kan sekadar kontrak bekerja sahaja. 
5.2.5 SIKAP PEMBANTU RUMAH 
Keseimbangan sikap majikan dan pembantu rU11ah patut· disedari 
kepentingannya. Pembantu rumah perlu bersikap jujur, amanah, 
menghormati majikan dan berbagai sikap yang perlu ad.a seauai 
dengan tugaenya sebagai pembantu. Seseorang t idak akan diambil 
sebagai pembantu kepada sesuatu perkara tanpa diketahui dahulu 
latarbelakangnya. 
Pertulcaran majikan yang kerapkali dilakulcan oleh pembantu-
pembantu rumah adalah masalah yang sukar diselesaikan oleh maji-
kan-majikan. Daripada jadual 11 dalam bab t iga didapati bahava 
26 orang pembantu rumah yang hanya mempunyai aeorang majikan dan 
ini menunjukan aama ada mereka baru memaauki bidang kerja ini aki-
bat pertukaran pembantu rumah atau diaebabkan oleh euaaana yang 
tenteram dialami di dalam pengalaman bekerja itu. 
Sikap btrdtndam di k:alangan pembantu-pe11bantu ruaah akibat 
aikap majikan yang terlalu oerevet tidak mustah11 jika 1a wujud. 
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Telah teraiar di dalam alchbar - .Derita Harian bagaimana pembantu 
rumah telah melarikan anak majikan juga ada yang telah melarikan 
bo.rang-barang kepunyaan majikan mereka. 10 
Ada terdapat pembantu rumah yang begitu takut terhadap ma.ji-
kan mereka dan ini terbukti ketika ditemubual mereka amat sultar 
untuk mamberikan maklumat tetapi setelah diyalclinkan barulah di-
beritahu masalah meraka. Bagi mereka yang lebih pent ing ialab 
wang yang amat mereka perluk:an iaitu gaji mereka dan mereka sang-
gup bersabar dengan sikap majikan yang walaupun tidak manyenang-
kan. 
Seaungguhnya latihan kepada pembantu rumalt amat diperlukan 
kepada aetiap mareka yang ingin bekarja aebagai pembantu rumah. 
Latihan tersebut akan menentukan dan menetapkan keaeles&an ke-
pada majikan dan pembantu rumah sendiri• Pemilihan pekerjaan ini 
sebagai akibat dari tekanan terpakaa kerana untuk menyara kelur-
ga dan dieebkbkan pendidikan yang rendah. JUmlah ini dapat di-
1 ihat di dal.am jadual 8 bab t iga di mana 17 orang pambantu rumah 
me~ilih pekerjaan ini kerana menyara keluarga dan han.ya tiga oranc 
sahaja bekerja kerana berminat. 
pekerjaan aebagai pembantu rumah akan mendapat aambutan yang. 
menggalalcan serta ketaataetiaan kepada pekerjaan teraebut sudah 
t entu wujud jika pengikt iratan pekerjaan ini sebagai aatu pekeP-
jaan yang wajib dihormat i dengan aegala perubahan yang sevaj&rrl)'1'. 
Apa yang panting ialah ptrubahan ailcap set 1'Jp individu yang ter-
libat di dalam pekerjaan ini kerana tanggapan yang rendah kepa.-
da pembantu rumah atpntutro'& t idak wjud. 
Stbagai keeimpulannya, maaalah aoaioekonoai pembantu rumah 
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perlu diseleaaikan kerana golongan ini telah t>arsepit di dalam 
suatu situaai yang begitu tidak menyehangkan. Mengapakah kita 
meat i mengubah aituaai pekerjaan golongan ini tanpa memikirkan 
kelemahan yang aengaja diambil oleh golongan ini? Perlu dise-
dari pengikt irafan serta perubahan yang sewajarnya t erhadap pe-
ker jaan ini adalah punoa utama untuk mengatasi masalah golongan 
ini di mana perhatian terhadap golongan pemba.ntu rumah sudah 
sewajarnya diberikan. 
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I 
BA.B Vl 
KESIMPULAN 
Pengalihan pandangan kita kepada golongan pembantu rumab 
adalah berd.asarkan kesedaran bahava golongan ini adalah golo-
ngan yang 1st imewa. Ist imewa di sini adalah kerana jasa yang 
telah diewnbangkan untuk kejayaan eesebuah rumahtangga. Bukan 
hanya eekadar jasa mereka itu tetapi eebagai seoran.g daripad.a 
anggota maeyarakat, situasi serta hak yang sepatutnya hendak-
lab diberikan memandangkan kurangnya bilangan anggota masyarakat 
yang mahu mendengar maealah serta masa badapan golongan pembantu 
rumah. 
walaupun jumlah sebenar golongan pembant u rumah ini t idak 
diketahui eeoara tepatnya kerana belum ad.a lagi penyelidilcan y~ 
khas ke atasnya. Secara kasarnya golongan menengah adalah golo-
ngan yang ramai sekal 1 yang menggunakan khid.mat pembant u rumah 
ini kerana jelas di dalam kajian ini set iap isirumah di Seksyen 
16 ini mempunyai atau menggunakan khid.mat mereka. Situasi rwaah-
tangga yang mana golongan wanitanya keluar bekerja adalab falctor 
utama ke arah penggunaan tenaga mereka. penduaan peranan vanita 
ini memang telah disedari tentang kepentingannya serta situasi 
yang dihasilkan akibat pengurangan tenaga vanita di dalam rumah-
tangganya dan keluarganya. 
Telah dijelaskan di dalam bab dua bahawa bagaimana peranan 
wanita yang telah mengalami perubahan sejak dari t&hap belum ber-
tamaddun sehinggalah maeakini. 
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Apa yang terhasil ialah keperluan kepada penggantian te-
naga yang telah keluar dari aesebuah iairumah tadi yang mana 
sudah aemeatinya memaksa kewujudan satu golongan pe~ganti iaitu 
pembantu-pembantu rumahtangga. Sebagaimana Asizah Kassim mem-
binoangkan tentang vanita di dalam bukunya " Wanita dan Maaya-
rakat " , di mana kata beliau ; " Setakat ini penduaan perm an 
vanita herjaya kerana adanya "orang gaji" atau pembantu mma.h-
tangga • " 1 
Diaebabtan pentingnya tenaga pembantu rumah ini maka perlu-
lah ada kesedaran kita terhadap perhatian yang aepatutnya mereka 
perolehi. Kepent ingan t enaga mereka sulcar unt uk diilct irar, ini 
kerana aukarnya untuk melihat sesuatu penghasilan oleh golongan 
ini. Sememangnyalah apa yang diker jakan oleh golongan ini bulcan-
lah berbentuk barangan yang boleh dijual untuk mendapatkan keun-
tungan tetapi apa yang telah dikerjakan itu amat panting untuk 
menyempurnakan serta menentukan kelanoaran bidup seaebuah rumah-
t angga. 
Pihak majikan yang menggunakan tenQB& mereka iaitu pembantu 
rumah teraebut memainkan peranan utama bagi kesedaran tantans per--
bat ian maaalah yang dihadapi oleh mereka. Terdapat pihaJc majikan 
yang berpendapat bahawa golongan ini adalah golongan yang aeaer-
lukan vang maka dengan keaulcaran it u bag! mereka adalah t idat pen-
ting untulc mengambil berat terhadap golongan ini. Kita tidak ma.-
hu Jihalc majikan aebagai eeorang ahli anggota aaayarakat yang b.:-
ptndidikan lebih t inggi daripada golongan pembantu ruaah ini 11en-
jadikan aerta mevujudkan eituaai mena.ng&ulc di air keruh. 
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leaukaran untuk mtncilctirat ten~ peabantu rwuJi ini te 
aatu tahap yang aewajareya meaana diaedari kerana ia bukanlab 
aepert i sebuah kilang yang menghaailtan barangan untuk dijual. 
Lebih sukar lagi kerana p•bantu rumah diawaai serta ditad.bir 
oleh majikan mtreka. Bubunpn di antara pembantu rumah dengan 
majikan ini aaat aulcar untuk ditentutan dan menyediatan satu 
bentuk interaksi yang tertentu sebagai menyelesaikan maaalah yang 
dialami oleh pembantu rumah di dalam rum.ah tempat di& bekerja itu. 
Masalah utama golongan ini ialah bekerja dalam masa yang 
terlalu panjang. J'Wllah jam yang terlalu panjang ini kerana m ... 
reka sent iaaa pada set iap saat adalah aebagai pembantu mak& ae-
t i&J tingkahlaku majikan yang memerlukan kepada tenaga pembantu 
rumah meatilah diaumbangkan. Perlulah ditetapkan eatu jadual un-
tuk golongan ini bekerja kerana penyelaraean maaa bekerja ini . 
dengan jumlah gaji yang mereka terima meatilah cUtentukan. 
B•rkait rapat dengan jumlah vaktu beterja tadi ialah tebe-
baaan yang mereka perolehi ee'bagai aeoran1 aanuaia. Dengan vak-
t u yang terlalu aibuk dan ketidaktentuan untuk beterja ll&ka ae-
reka tid&lc berpeluang untuk membuat aebarang attiYiti terana te-
rikat kepada majikan. 11Ubun1an yang begita terikat deqan maji-
kan aerta mua at au jWlllah jam beker ja yang t inai aenjadikan go-
loqan pembantu rumah terl&lu mudah boean untuk beterja. Sepa-
tutn,ya 1olon1an ini merup&kan 1olon1an yang treat it, progreait 
••rt& peta •••uai 41n1an kepakar&n Yana aepatut117& &da pad& tena-
ga 11a1oran1 p .. bantu itu aendiri. 
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Hasilnya ialah ramai pembantu ru.mah berhent i lalu bekerja 
di kilang yang menyediakan ju.mlah waktu bakerja yang tertant~ 
kemudahan berouti sarta paluang bekerja lebih masa yang dise-
diakan bayaran yang berlipat ganda. Memang jelas bahawa amat-
lah sukar untuk mereka memperolehi cut! serta ist irehat yang ae- -
patutnya ada bagi seseorang yang bekerja. Bagi pembantu ruma.h 
dari negara asing pula hendaklah disedialcan satu masa yang mana 
mereka boleh melawat saudar~mara mereka di negara asal mereka 
itu. 
Peningkatan taraf pekerjaan eebagai pembantu rumah ini perlu 
dilakukan. A.pakah art inya jika pihak kerajaan melaunglcan pemba;;. 
ngunan tetapi mencicirkan aspek pembantu rumah ini tanpa dipan-
dang walau sebelah mata sekalipun. A.mat sulcar untuk menyedar-
kan betapa pentingnya agar pembantu-pembantu ru.mah menyedari ten-
tang hak mereka. tantaran t idak ada satu organieasi yang menjadi 
tulang belakang golongan ini untuk menuntut hak-hak mereka maka 
sebagai cadangan wajiblah wujud satu jawatd.llkuasa yang mengkaji 
segala permasalahan lalu menyalurkannya kepada sumber yang se-
patutnya agar t indakan penyelesaian diambil . Kebanyakan yang tc-
libat sebagai pembantu rumah ialah wanita maka adalah pralctikal 
jilca persatuan wanita Malaysia menjadi penaung kepada golongan 
ini untuk menuntut hak mereka. 
xerjasama daripada majilcan perlulah dimasulcan di dalam or-
ganieaei penaung golongan ini di mana majikan secara sukarela 
menjadi penaaihat kepada pereatuan pembantu rumah kerana pand~ 
ngan 1Hseorang majikan amat per.lu di dalam menghaailkan hubungan 
yang bertimbal-balik. 
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Pihak tenaga buruh pula perlu menyedi&kan satu jawatankuaaa yang 
mengawal pekerjaan golongan pembantu rumah ini kerana ia berbeza 
dengan pekerjaan yang lainnya. Sementara Kementerian Kebajikan 
pula memainkan peranan sebagai sumber pengaduan bagi aeba:zrang 
masalah yang dihadapi. Seorang pegavai dari Kementerian ini bo-
leh dijadualkan untulc melawat pembantu-pembantu rumah pad.a waktu 
bekerja mereka. tetapi yang menjadi masalah ialah jika pembantu 
rumah tidak mahu bekerjasama. 
Sikap tidak mahu bekerjasa memang wujud dan in! memerlukan 
satu kesedaran yang wujud seoara beraama • Permohonan golongan 
ini untuk menubuhkan peraatuan mereka perlulah diluluskan dan 
hari pertemuan mereka ditentukan. Pihak majikan pula tidak bo-
leh menghalang pertemuan pembantu-pembantu rumah di eetiap hu-
jung minggu oontohnya. 
penyediaan eatu inetitusi latihan bagi menyelaraskan lag! 
kelanoaran pekerjaan ini perlu. I.natituei latihan ini akan me-
latih pembantu-pembantu rumahtangga yang benar-benar mahir dan 
mereka akan dilcelaskan berdasarkan kemabiran tersebut dan pene-
tapan tanggagaji yang selarae dengan pengkelaaan tersebut. Ie-
mahiran yang dihaeilkan di instituei in! tidak sahaja dari eegi 
bekerja tetapi aikap pembantu rumah itu sendiri perlu disanai 
dengan oiri-oiri kejujuran, amanah, aabar, bertimbang raaa eer-
ta berbagai aik&p yang patut acla t pada aeaeorang yang digelar 
pembantu rumahtangga. 
Pihak majikan pula perlu memperlengkapkan diri mereka deD8an 
eikap penyabar, ber11dia berkongai maealah pembantu rumah mereka, 
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menganggap pembantu rumah mereka eebagai ahli keluarga m~reka 
serta t idak mudah memarahi at au berleter jika kesalahan yai g 
dilakukan oleh pembantu rumah mereka. 
Apa yang lebih panting kesedaran pada semua pihak tentang 
perlunya diberi perhatian terhadap golongan pembantu rumah ser-
usaha yang bersama.-sama di dalam menyediakan suatu oorak peru-
bahan yang sevajarnya. 
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NOTAKAKI 
I 
1. Azizah Kassim, op. oit., mukasurat 64. 
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Silcap maji-l<an 
dipertikaikan 
APAKAll fUlar mm.reh'+•n pan,.. namaJa 1ar:l atau ber-
tindU Bar ldllga terlUlt da-
lam ....,. ... jmQall? 
Beberapa a'Nl•i•a menge-
nabl7& ialaJc 
• Slkap maJlkan (aua· 
ml/lsled) berleter da.D me· 
m•""anc btDa mtaadap pem-
baat• namab. Xadangkala 
dlee'-hbn mec!Wt kesll&pan 
keraD& dlmarabL lnl men7e-
ba1*an . pemlmlbl rumah bet· 
tladakbalu. 
• · Slbp cmtP.. atau anaa· pan ·~~ tsha· dap.wl11. ,..... ....... 
saann1a berl:~blla 
penlbantU rumab ltu CaD· 
·tlk. BluanJ'& .i tldak .. 
nans :mellbal pembulu nmaaJa 
berbual-bual dellgan aua-
mlDJ'L llungldn takut aua· 
mlnJ• ·dipda atau terpdL 
• SebllaDPD majllraa tldak 
aenanc mellhat pembantu ru-
mab berbual ·denp.D Jtbn ter-
lalu lama dan men1ea1akl 
pembantu rumab :meapmpaL 
• JUta .enatu buaa« ber· hare• bllan1. pembantu ru· 
mah1ab orang~ -.nJa· 
d1 ..-ran praaansk& llurWL 
• Kebldupan .ebq&J 'pem· 
bantu ramab terkongkong. 
llUJarak&l aebaruanya me-
"1ahaml baklkal lnL Perigorba-
D&D pembantu nunab barus di· 
b&1u 8etlmpal. 
• Pengorb&D&D aeorang pem· 
bantu rumah dlancr•P tidak 
begitu pentlng, malah jaaa dan 
pertolongan t1dak ternilal ltu 
banya dibalu dengan pembe-
rian gajl J&ng ditetapkan. 
e Ada jup. m&jlkan yang ti· 
dak -nang deng&n tlnde1ran 
pembantu rum&h. 
Cuti 
Antu& aeb&tinya Wah:~ 
• 'Pemb&ntu rumah yang 
audah menjalan'l kuraua, 
:lqlnkan gajl leblh beSar. Bla-
.aanya mereka mahu gajl di· 
bayar ant.ara $ZM> dan $300 ae-
bu la n. llereka lngln 
dlaamakan dengan pekerJ& di 
peJabat kerajaan dengan me-
mlnta cull bujung mlnggu 
dan harl lcelepuan am. 
• Keadun bertambah ~ 
mil Jlka pembantu i-umah me-
nuntut bekerJa menglkut 
waJrtu peJabal. lnl menye~ 
kan maJlkan Udak aa.nggup 
mela7an ~lnta&D merekL 
• Bll telefon aerlng me· 
nmpat. Blau.DJ• pembantu 
rumah dlpes.-~ 
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OmGt : _Da,.yafn,·. a,c C4if111aun . 
mur ao t~vi. 
'OrfJfSO ~ Jnd.onetl'1a.. 
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Kepoda ya:ng berkonaan, 
Penyelidikan ini adalah bertujuan akade~ik semata- mata 
dan sebarang i:mklumat yang diperolehi adalah dirahsia-
kan. l'aoalah pcmbantu rJI:Ja.h CJerupa¥..an oatu casalah Yarl8 
somakin hari oeillakin penting dan ia perlu kepada oatu 
jalan penyolosaian, dan diharapkan donean ma.klumut yang 
diberikan ini dapatlah memperlenekapkan lagi ponulioan 
tonis ini. 
Se~ala korjaoama dan perhatian dnripada pihak snudara 
torlebih dahulu diucspka:n dengan ribuun torima knnih. 
Yang bonar, 
ROOLINA B'.1'. HD. HASSAN. 
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PENYELIDIKAN LUAR 
NAMA: ROOLiliA ~iD. JA5SAN 
NO. MATRlKS : 50890 
NO. t.AD PENGt,t;NALAN : A 0351246 
•rAJUK : HA5ALAH sosIOuOH01·:I PE!rIBANTU RUHAH. SATU 
KAJIAl1 Km VI SEKSY.l!ili 16, PETALING JAYA, SELANGOR. 
PENYELIDIIU.N nu AKAU DIGUNAKAN UlfTUK PENULISJIN ·r.&sIS 
~EBAGAI Si.TU SYARAT IJAZAH SARJANA .iUDA SAS'rgR~ 
JABATA?l A?l'.ffiOPOLOOI DAN SO:>IOLOOI, U1dvt:HSI 'l1I lULAYA, 
r.UALA LUMPUR, 1980/89. 
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llAKLUMAT Th'N'rANG PEI·IDAlfi'U llUIWI 
9. Bilakuh unda mula menm;unclcan khidmat pcmbantu rumah? 
1 O. BagaimMakah Mda mondapatkm khidmat pembantu rumah? 
Melnlui aaudnra -cara 
----
Molalui kawan. -----
Mongiklankannyu di aara tkhubar ___ _ 
La.in-loin 
----
Jika jawapin anda lnin- lain, sila nyatakan di bawah ini : 
11. Apakah hubuncan anda doncan pomoontu rumah nnda't 
12. Apakah pekorjaan yang anda totnpkan untulc pembantu rumuh anda'I 
Jika pombantu rwnah anda l ebih daripada dua orwi&, nyotaknn 
pekerj8£U1 kedua-duonya : 
1 J. liorapakah boyaran yang ando peruntukan unti.tk pembantu rumah anda? 
------~~-----------------~--~--· 
14. Apakah onda pomah mongnlami pertukotan pambantu n.u:iah'I Jika nda 
berapa kali? Yo kali TJ.dsk • 
2 
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15 . Ap1Jkuh pndn pondapot nnda fsk tor di ba .nh ada oempengaruhi 
portukurun pembuntu 1·uoa.h? 
eaji 
----
kobobasan.._ __ _ 
mojikcn core1 et ---- l~lain. _____ . 
Jika jawapan cnda lnin-lain, sila nyatakan di bawah : 
16. Apakah oikap yang harus pada pend&pat Wlda bagi seorang pee-
bantu rumah? 
17. Apakah reaksi anda jika jawa.tan pcmbuntu rumah ini diiktiraf 
oobogai aa.tu profeooion di r.ionn pembantu- pembontu rurnnh nknn 
mempunyai kol oyakan yang oeauai dengan jawatannya, gnji ynng 
di tetapkan berdaoa.rkan koupoyaan mer eka ucrta dapat menyuar~ 
' 
kan hak moreka dcnga.n sobena.rllj'a? 
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PENYELIDIKAN LUAR 
NAMA PENYI!:LIDIK 
HO MA'.rRIKS 
'l.1AJUK PENY!!:LlDlKAH 
RU3L1NA BT MD HA&:>.AN 
50096 
M:A5.AL.AH SOOIO~ONOMI PEI·IBANTU 
RUJ.1AH. ~A'l'U KAJIAH KES JJI S~YEl: 
16, t'ETALI?lG JAYA, uELJ\NGOR. 
rENYELlDIK.All Ull Sc.BAGA.1. IIE! PtHJ.r..NGKAJ.l.K.AN 'l1~IS .-:>EBAGAI 
MEHE!IUHI SJ1.YAl<AT I J.AuJl.li S.tJlJ.ANA l.UDA ::>~'l'El<A DI .TADAT.AN 
AN'l1ttOPOLOGI D.iili SOSIOLOGI, UNIVt.R;:>I'r! MALAYA • 
• 
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llUTIR-BU'l'IR PEttIBA.UI PJ:if1BAN'lV HUMAH 
1. Namo. 
2. U'".JUr 
3. tlangr,a 
4. Ncr:ori accl 
5. ·1·ciraf porlmhwinon .Bujcng 
---· 
Bcrkahwin 
J anda ___ _ 
6. Jumlah ahli koluorga 
7 • Toraf pendidikCJl : Tidck bcrsekolah __ ___._ 
Sokoloh rendur. ___ _ 
Sc1'olah menongah __ _ 
8 . Pokerjnan bapa : 
9 . Jumloh a.hli kolunrea yr1nc mo.nih borockolnh: --------
»UT! R- WT!R 'l'GJti fJ\liv pWnJMN i'$.c.BAtzAl PJ!J:IBAN'l'U R!.!.Ii.t\li· 
1 O. Bol'apa tuhunkCJh a.nda tol oh bokor ja ocbucai pembantu nunah? 
11 . Sobab andn mc:::iilih pokorjaan ini : 
llorminot 
Tidvk borupayu l!lcmperolohi pekorjaan YMe lain korana 
tarnf polojart:lll YW'lC rendoh. 
Untuk rnony01·a. koluur6n 
Luin-lnin 
Jiku .lrn11 pnn m1d11 luin-lnin, oila nyatoknn; 
1 
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1 2 • &gaimWlako.h • ndt mondt pn t pokt l'jnnn iui? 
Holalui noudt l'C'.-marn 
Nolnlui ikbn di surat.khabar 
Molnlui kowan 
.L.ain-lo.in 
J ika juuopan undc. lain- lain, sila nyatakan di bawah : 
1) . ~epanjang masa anda bekerja berapa orarw;kah majikan anda? 
14. Scbub undc. bol'tukar iejii-·M. 
fakt.or oji 
f tiktor sikap r.:ajilw.n 
faktor kccclocaan 
15 . Pada pendopllt nnda., mu,jiko.n bugainnnnkuh yonc, r.ionjudi pilihan 
vnda? 
_...._ _______ _ 
------
16. Boropokah ,jumlah aaji yvn.g nndn parole hi ooponjang jangkcmasa 
ando bokorja? 
----------------------· 
17. Apnko.h jomir;-jonin pokor,1o.un Yane di tctapkan kopndo nnda ncbagni 
pomban Lu 1·um1 h? 
-...-~-------------------------------
- ...._. __ ------- -~---·----
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18 . Apukuh pckcrjc.un tornohut inol ohihi d. 1·l yru:ir. di tctopknn? 
Yu __ 
'l'ioruc 
Jikt .inwr pun i.:.ndn Yu , oiln !\Vr.tnkan di b{!wah; 
-------------------------
19 • .Apakuh pokerjaan nebogai pembantu r.imah bugi anda ber kepentingan 
suma ocpertimnna pekcrj:?an yflilg lain-lcinnyo? 
Yu __ _ Tidak 
- - --
20. lq>alro.h ha.k anda ocbaevi pcmbcmtu rw:iah bonar- benur anda pCl"Olehi? 
Ya __ _ Tiduk __ 
Jikt jawapan andu tidal{, aila nyataknn di bow1 h : 
21. Bcrnct~jukah undu jiku juwuton ini ditin:k. tkan kopnda onlu 
p:rofoscion ncbogtimMo pokcrjaan yanc; lainnyn oolurco agor 
hnk pombantu rumah dupat ben I'-bcnar tcrjc::lin? 
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